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" H
OFICIALA
El Ministro de la Guerra,
N)CETO AWALA-ZA:M:oR&. y TORRES
El Ministro de la Guerra,
N~ A:l:.cALl~ÓR&., y To~
Vengo en disponer que el General de bri-
gada, en situación de primera reserva, D. Mi-
guel FrancocRoinero y Makenna} pase a la de
segupda reserva, por haber cumplido el día
doce del corriente mes la edad que determina
la ley de veintinueve de' junio de mil nove-
cientos diez y ocho. ~:::::~
. Dado en Palacio a die·z y seis de mayo de
mil novecientos veintitrés.
En. consideración a lo solicitado por el Ge-
neral de brigl:1da D. Luis Navarro y Alonso
de Celada, y de conformidad con lo propues-
. to por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la
referida Orden} con la antigüedad del día
trece de marzo del corriente año, en que cum-
plió las condiciones reglamentarias. :i:~4iI
Dado en Palacio a diez y seis de mayo de
mil novecientos veintitrés.
DEL
. Jueves 17 de mayo ~e' 1923
ALFONSO
ALFONSO
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PAETE OFICIAL
REALES DECRETOS
Año XXXVI.-D. O. núm. 107
El Ministro de la Ouerra, .
NJOETo.)ALcALA-ZAM:oRA y TORRES
DIARIO
H
JV\INISTERIO DE 'LA GUERRA, H~~~=~~=~~~~======H
H
B
.< '
El Mlul;¡ro de la Guerra,
NK1BTO' ALCALA-ZAMORA y TORRBS
V~ngo en disponer que el General debri-
gada, el1 situación de primera reserva, D. Ra-
fael Márquez de la Plata y Vieyra de Abreu,
pase a la de segunda reserva, por haber cUm-
plido el día ocho del corriente mes la edad
que determina la ley de veintinueve de junio
de mil, novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a diez y seis de mayo de
mil novecientos veintitrés.
Vengo e~ disponer que el General 'de bri·
gadá, en situaCión de primera .res~rva, D. Pe-
dro Córooba y Garda, pase a la 'de segunda
reserva, por haber cumplido' el día doce del
corriente mes la edad que determina la ley de
veintinueve de junio de mil novecientos diez
y ocho. '.
Dado en Palacio a diez y seis ,de
mil novecientos veintitrés. .
Vengo en disponer que el General de bri-
.gada, en situación de primera reserva, D. José
. Seco y Belza, pase a la de segunda reserva) por
haber cumplido el día diez del corriente mes
la edad que determina la ley de veintinueve
dejunio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a diez y seis de mayo de
mil novecientos veintitrés.
En consideración a 10 solicitado P'ot el Con-
tralmirante de la·ArmadaD. HonGrio Cmnejo
y Carvajal, y de conformidad con lo propues-
to por la Asamblea de la Real y ~itar Orden
de San Hermenegildo. .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la
referida Orden con la antigüedad del día vein~
tiocho de febrero del corriente' año, en que
cumplió las condiciones reglamentarias. :.~
mayo de Dado en Palacio a diez y seis de mayo de
\ mil novecientos veintitrés. ' .
ALFONSO. <#' ALFONSO
el Ministre de la Guerra, El Ministro de la Guerra,
NlClI'l'O .lU,cALA-ZklI4:{)lU. y Tomltl8 . NWETO ALoALA-ZAMORA y TORRESI '". , "
.•Z=xx===rX~I~<"~"~
D: 0, mim. 107
Relación q'll6 /fe cita
Estadio ltla~or
D. 'rqmás Radóguez Mata.
» Juan Méndez Vigo y Méndez Vigo.
Caballería
D. Cándido Octaviode ToJ\eldo y VaUés.
» FedeTico Sousa P..egoyos.
» .Cristóbal Peña AbUIn.
» Luis Gutiérrez Ganc;ía.
» Jasé Séllma,s Ruiz. .
» Francisco Ruiz del Pm'tal y ]4artín...
» Feiru,ando García Hernando.
» Cwr::Os die! Le6n Dórticas.
» Pablo Rodrígu/Olz Ga¡r:cía.
» Juan Esteban :Valentím.
»AngeI Le6n LOTes.
Artillería
D. Juan Arl!:ad'úm y' Za(ba1a.
» Esta.nislao BrOltóns poveda.
» Rabel SabÓrido y d~ Corte.
» Joaquín Ga¡rdoqm ySuárez.
» Federico ($'Ull'd Rodñiguez:
Guardia Civil-
D. Ca:r1ds TovaT' RevL:la.
» Rafael López Julián.· ,
» Manuel Alvarez Ca:pa.TT6s.
» José González Hernández.
» Antonio Juliá Nogueira.
» Benito PaI1do González.
» . José 'Rive¡ra Rodríguez.
Juridico
D. Valeri.ano Villanueva Rodri.guez•
. » Peirnando 8-abally Obispo.
Intendencia
D. José Sálllchcz G6mez.
» José L6pez Martinez,.
Maqrid 16 de mayo 'de 192·3.~Alcalá-Zá¡mora.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) ha tenido a bien
tlispotiler ,q~ I€'II comandante de Estado Mayqr D. José'
Infantería
D. Eugenio Esteve y 'Real.
» LuisATjana Cuadros.
» NivaDdo Sastrada Gómez Co16n.
» Sa-ntiago Zumel Ruiz.
» Jenawo Sanféliz Vil':a1ta.
» Leona;¡idiJl Granrle, Canma.
» IM·anUJe'1 GaJI'CÍa. Cal'V'o.
» Julián S,errano Oriv~.
» MarlCOS Rueda Elia.
» M.axi,miliano de la Dehesa López.
~~ Mailluel Nallda Gil.Juan Guillén Salgado. .» 'Juan Vaxeras CoJ!l.
» Jen5n:Lmo Aranzabe Cremer,
. » David de los Meas Gonzá:.ez Aurioles.
» Antonio Sánchez ParClleco.
» GuiLlermo Wesolousky Revuelta.ALFONSO
ALFONSO
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El Ministro de la Guerra,
• NIClfi'O ALcALA-ZAMORA y ToR1Ul8
Subsecretaria
APTOS PARA ASCENSO
. CirC1.lIN1r. 'ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g;.) ha tenido
a bienconfiTlnar !La declarsJCi6n de aptitud pwra el ws-
censo, cuando por .cllJ,Si.ficaJCi6n les corr-es;poI1!da, aco¡rda-
da ,len ]Ps dí'fiS 1,0 Y 12 del corriente mes polr la Junta
ALFONSO
. . El Ministro de la Guerra,
Nrow.oo .ALc.h.A-~OlU. y ToRR'l!l
REALES .ORDENES
El Ministro de la Guerra,
NICJil'l'fl ALCALA-ZAMOR4 y ToRRll\'3
En consideración a ro solicitado por el coronel
de Artillería D. Emilio de la Cuadra y Albiol, que
en trece del corriente mes ha cumplido la edad re-
glamentaria'.para obtener' el retiro,
Vengo en concederle el empleo de General de
brigada honorario, en situacion de reserva1 co'n
la antiguedad del día catorce del ac;tual, por reunir
las condiciones que determina: la ley de diecinueve
de mayo de mí! novecientos veinte.
Dado en Palacio a diez y seis de mayo de mil
novecientos veintitrés.
Vista la propuesta de libertad condicional formu- ~
lada por el jefe de la Penitenciaría militar de Mahón,
a favor del corrigendo de la misma Carlos Díaz
Aparicio, cabo de cornetas que fué del regimiento
de Infantería España número cuarenta y seis, que
ha cumplido las tres cuartas partes de su condena.
Visto 10 dispuesto en el artículo quinto de la Ley
de veintiocho de diciembre de mil nOveCientos diez
y seis, dietada para la aplicación en el fuero de
Guerra de la de veintitrés de julio de mil novecien-
tos. catorce; de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, a propuesta
del Ministro de la Guerra y de conformidad con el
,parecer de Mi Consejo de Ministros, ,
Vengo en conceder la libertad condiCional al" ex..
presado corrigendo Carlós Díaz Aparicio.
Dado en· Palacio a diez y seis de mayo de mil
novecientos veintitrés.
17 de mayo de J923__________-:t_--, ;;..,.- »~' ...;:,,;;,, .-,;,,_....... _
"'c'lasiif]c¡adorra paim el .aseenso, 'de ·los G\,"IIlerales, coro.. ~
nl3les.·y Sl,l;S asimilados de!i Ejército, a'fa;vor de los
cül'Oineles y asimiJia(Ws comprendidos en la siguiente Te.. .
ladón, qu¡e da pTirucipio con D., Tomás Rodríguez :00
M.artJa y termina. '.ooIJ, D.Jooé López Martímez, por reu- !~
llIir las condiciones q~ deJte:rmina la ley de 29 de j,UniO' .
Ide 1918 (C. Lo 1'l'Úlll. 169):
De Tea] oTden.lo digo 'a V. E. palra·su mnocimientl)
y demás' efectos. Vios g)larde a V. E. muchos años.
Maprdd 16 de ma;yd de 1923.
En consideración a lo solicitado por el coronel
dela Guardia Civil, retirado, D. Perfecto Valdés y
Díaz, el cual reune las condiciones exigidas en la
ley de diez y nueve de mayo de mil novecientos
veinte, .
Vengo en concederle d empleo de· General de
brigada honorario, en situación de reserva, con la
antigüedad del día veinticuatro de abril del corrien-
te año 'y con los derechos expresados en la citada.
1 &ñ~_ey.
Dado en Palacio a diez y seis de .mayo de mil_
novecientos veintitrés.
D. O. ndm. 107 17 de maYl? de 1923
¡¡jejo' SUpit"lIDlO de GUil:jtTa y M'arina, se ha servido des-
'e$;imar ]¡a petición delrocurrente, par carecer de de-
rcha a lo que wlicita. Es al propio tiempo la, voluntad
die S. M. que esta disposiCi6n tenga ca¡rácter r:;<:lIlJeral
para les ,que se encuentren en igual caoso.
De real orde1U lo digp a V. E. para su CQlilocimiento
y CUemás efectos, Dios guaride a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1923.
de AiZipuru y ,M&tJ:,u·,Pinia1os, cese en el ca;r'gQ de
alfuda,nte de campo rlje V.ID. ,
De reaJI omen 10 digo a V. E. paDa' su conocimiento
y eifer,tos ccmsig;uientes. Dios guarde a. V. E. much0S
afias. iM\adrid 16 de mayo de 1923. ' •
AWALA-ZAMORJ.
Señor General jef¡e del: Estarlo MaY0ir Centra] del Ejér-
~~ - ,
Señores Capitán general de la primera regi6n e, Inter-
ventor civil de GUaITa y Marüna y del Prdtectarado
en Mia¡nruecQ&.
8e1lor_
PLANTILLAS •
PENSIONES DE, CRUCES
CircUlar.' Excmo. Sr.: Vista la instancia -que el Ca-
pitán general de la primera: regi6n enTro a este l\Iinis-
terio, can '680cito de 21 de diciembre de 1920, -promo-
vida por el capitárí de Infantería (hoy comanclante),
D. Evelio Fernández Quintero, en ,súplica de 9ue se
retrotraiga la pensión ,die cruz u'e primera c1a,3e 'del
Mérito Militatr' condistintivo blall:Clll y pas,ador del «Profec
sorado», que posee, que le fué otorgada por real orden
¡d~ 13 iCf-e julio die 1920 (D. O. núm. 156) a la, fecha en
que cumplió llas condiciones para obteneDla, el Rey (que,
Dios guarde), de alcuerdo con lo 'informa,do par el Con-
Circ1l1lar. Excmo. Sn.: Ha;ciendo uso de la autoriza-
ción concedida en el artílcuJo 14 de iJa vigenll1e .Ileiy de
p¡resU[lu,estos,. el Re¡y (q. D. g.). de alGueIOO con Jo infor-
mado por 'la Intervención civil dicl Guerra X Marina, ha
tooidoa bien disponer se introduzcan en la _:pl8lUtilla.
del CU&'PO de Intendeocia las (mQdifica;CÍ()¡llCS que se ex-
padifican en el sigu¡iJenilé¡ cua<1r'o.
De ¡real orden lo' ,digo a V. E'. p,aro su cO'uodmienÍXJ
y demás efectos. DiQs guarde a V. E. muchos años.
M,ac1T1id 116 de ;mayo de 19~3.
Se.iior•••
Relaoi6n que S6 cit'a.
T. coro- Coman- Capi- Te-'Auxilia· Escri-
neles dantes tanes nientes res 3,' b entes
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fatendencia General Militar. • • • • • • • • • • •• • • • • • • • . • • • . • • • • . • • • • • • •• •.
Jefamra de Transportes de Madrid " ••.••.• , • • . • • • • •• ..~..••. , .•••..
Parque Administrativo del material de Hospitales .•••••••..••.••••.••. ,
PagadulÍa de Haberes de la p imera región .•••••.••. _• •• . . . • . • . .• • ••.
Parque de IntendencIa de ,Madrid. . . .. . •.•.•.•.••.••.•.•.•..•••• , ••.
Idem de Intendencia de campañade Alcalá de Henares ••.•....•••• , .•...
Hospital Militar de Badajoz .... ;. ••••.•••••••••.. . .•••.••...•••. ,.
Oficinas de Intendencia de la segunda región .......• -. •. '...•..•••.•..•.
Servicio de Aeronáútica de Sevilla . • . • . • • • • .. • • • •. .• .; .
Parque de Intendencia de AIgeCiras. . ' ......••.•.• ; • .• . •• , , .•••.
liospital Militar de Algeciras .••• , - ..•• , , ...••..•..••....•.
Parque de Intendencia de Málaga ..•.•••..'.•....••.••• , .....•.•.••••.
Hospital Militar de Málaga. •.. . .••..•..•••.••...•••• -. .. . .•. ',' ••••.
Parque -de Compaña de Intendencia de la tercera región.. •••...••..•...
Servicio de Aeronáutica de'los Alcázares (Murcia) •••••. • . • • . .• . ••••..
Comandancia ddl1genieros d~ Tarragolla •• _••. ;., ••.••••••••• ' •••••• o.
~arque de Campaña .¡;Ie Intendencia de la cuarta región .•• , , •••••••••. "
drque de IntendenCIa de Zaragoza •.••••••.•••..• ; o ••,. o ••••••• , ••••
Depósito de Intendencia de ::'antoña '-'0" •••••••••••• o ••
Parque regional de Artilleria (' e Segovia •.••• .- ; • . • • • • • • • .• • •• • .. -. o , ••
Parque de-I"tendencia de Valladolid ..... : •••• ,. o. • •••••••• o ••••••
ldem id. de.La Coruña.•••.•••••. ' ••.. , ••••••• ; ••....•••••••.. ,
Comandancia de Ingeúiero" de 'El Ferrol. ..••••• o ••••••• , •• • •••• o ••••
Oficinas 'de Intendencia de Baleares •• '••••.•.•.••• ,•••.•• o •••••• ' ••••••
Oficinas de Intendencia de' Tenerife ••••••• r •••• o •• ,.. • ••• o ••••••••• ,
Fábrica de Armas de Toledo, Maestranza de Arti"l·ería de Sevilla, fábrica de
Artillería d~ Sevilla, fábrica de pólvoras de Granada, fáblÍca de Armas de .
p.Dviedo y 'Tnbia¡ Maestranza de Madrid y B;Hcelona o ••••• o ••••••••••
pirotecnia de Sevil a y de pólvoras de Murcia .•.•••••..••••..•.•• o,, ••
I agadurías de Haberes de las 2.", 3,a, 4."', 5"', 6.a, 7.a, S.a regiones y:..Baleares.
pdem id. de Tenerife y Gran Canaria. • • • • . •• ' ••.••••.••••..••••..••.
1arque d~ IntendenCIa de Sevilla, Valencia, Barcelona y Burgos .•••••••••
pdem de campaña id. de la sexta región .•.••.••••••.••••.•. : •••••••••
,arque de Intendencia de Oviedo•••.•.••••• ',' •.' ••.••...•.•.•• ,o. o ••••
TOTALES ., .. 1 11>' 7 7 17 17 11 11 S 8 3 3
Madrid 16 de mayo de 1923.-A!calá-Zamóra. ... ----
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•
REEMPLAZO
DESTINOS
Señor Coma:ndante genBI1al tre..oeuta.
Se:j'íor Inte;rventor civil' 'de Guer:na¡ y Mrurina y del pr~
tectc::?3.\io en Marruecos.
-
Excma. Sr.: Conforme (¡on 10 propuesto por V. E. en
26 del mes :p'róximQI pa~ado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disppll1er que los EPlJdadas de Caballería incfu1tro.'3
en la siguiente xel1'aICi6n, que da, :princi.pio con Marian-¡
Jurado Rizo y te:rmlina con Antonio P,ereta Sál'l,chez,
del Grupo de Fuerza¡:¡ Reg,lw'ares Indígenas d'e 'l'eiuán
núm. 1, pasen destinadJCs al de.Oeu'1Ja núm. 3, e.n vacau-
tes, deplanltilla qtue die sn cla.se exist'en. .
De rea]¡ Drden 10 digo a V. E. para. su conooimiento-,
y d'emás ef·ectos,· Dios guaa.'C1e a V. E. muchos añoS.
Madrid 14 de mayo de 1923.
Se:ñores Capit.án .general de :Ha cuarta regi6n e lntel'-
v:eritor civil de ,Guerra y Marill'a y del Prot"C('Itorad'u
en Maxruecos. .
- ApJAU.-ZAMIJI:RA
Señor Comandante, g<en~al de Me:±Ua. .
) .
Excmo. Sr.: ConSecuente' a la' real ordien. del Minis-
terio d'e Estado d'~ 30 de~ llle¡.8 pr6ximO pasado, el Rey
(q. D. g.) ha terndo a bren disponer que el sa,rgento
Martín Aparicio Buen, caVSe baja eti ]a:s tropas de
Policía IUdí,gena de Ceuta; y alta en el regimient.o de
InfaniJ2[r'ía Centa núm" 60,. cne,rpo de s,u p'rocedem:ifl..
De reaL orden 19' digo a V. E. para ffil conocimiento .
y d'emás' efectos, Dios gnaroe a V. E. muchos años.
Madrid. 14 de maya -€k 1923.
Excill¡O/, Sr.: Conform~ COPl lo prop.uesto por V. E. en
8 idel mes actuoal, el Rey (q. D. g.) ha te~ido a bien
dispQll1er que. el temiente méd'ico D. Carlos Ferná:ndez
Felrnández, del regimieÍrto ·de Infa.ntaría Senallo nú-
mero 69, pase destir:(ald!o al Grupo de Fuerzas Regula-
res Intligeu.a:'3 de: Tetuán núm. 1, en Va,'d8.iDie de planti-
I:¡a, qu.e. de sU druse existe. '
De' real orden lo )¡]Jigo a ·V. E. para: su eplloc'imiento
y c1lemá-s efectos,. Dios guarde a V. E. muc'OOs a~.
Ma'drii! 16 <i!e maJo del 1923.
AwALA-ZnmR.t.
Señor ComaJndante genera[ de Ce,uta..
Señ0r IntervelJtor 'Clyil de Guerra y-Marina y ~eI P.w-
tectorado en Marruecos.
AwALA-ZAMORA
... .. -Senea; Comandante gene:a\!. de ~e¡'Llta.
Señor Inbe!rventor 'dvil de Guerra y Mlarina y del Pr,o-
tectélrado en Marruecos.' .
De real ordJein lo idJigóa V. E. para sucpnocimiento
y dlemás efectos,. Dios guard,tl a V. E. muchos aflps.
Man['ii! 16 u'e mayo de 1923,
A,W,U,Ait.ZAMO'lU
Seoor Comandante general d'e Oe~ta.
Señor In1JervenID!r dvil' de Guerra y Marina- y de! Pro-
tectoDado en .Marruecas.
. Excmo. Sr.: Consecuente a l'a real arDen. del Minis-
17erio de Estrudo (De 30 d'el mes próximo pasa.do, el Rey
(q, D.. ¡g.) .ha ¡tenido a bien disponer que ·el' cabo Pedro
Sánchez ""GaLrcí3l, cau¡se balja en las 'tropas die Policía
IllId:igel1tl. de Meli!Jlla y alta en el regimiento d'e lnfan-
fante:rfía Asia núm. 55, 'cuerpQ de su pI'ClOi!dencia,.
De reaL orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y d'emás efectos, Dios gualld.e a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1923.
" AWALA-Z!M:oRA
Señor Cll1?itán genera] de la pir:i,mera ¡reg¡i6n.
Señones Intendente g,e;neraU ,militar e Interventor civil
·de Gue,:rra. y Ma¡rina y ~l Protectorado en lY1'a-
rru,ecos.,
Excnn Sr..: El Re&- (q. D. g.) ha tenido a bien
a:pTob~ lo ;resu.elto por V,. E., Y en CiClnsecuenda, a par-
tir de primero del actual, ,quede de (['emplazo por'
enfermo eJ: coma.n'Clante de E'stadQ Mayor,' cun destino
en €oS¡a Capitanía general D. ·Manuel Sáinz POr<.rj~s,
'con aNeglo a la real orden clreu;':,ar de 5 de junio
de 190.51• (C. L. núlrn. 101) y a, los efectos de)a .de ::¡
(]¡e' se¡ptilembre de 1909 (C. I,. núm. 185).
De real orden fu digo a· V. E. 'para su conocimiento
y dtemás efectos·. Dios guarrde a V.E. mtuqhos años'.
M1rud;r.1d 14 de llll3¡yo de 19123.. '
•
Excmo. Sr,:. Vista l:a il1S'tl1\ncia que V. E. curs6 a
este Ministerio con su escrito de 9 de enero últ~ml), pro-
movida par' el oficial! maro de segunda clase, r"tirad.o,
S~¡fi Jamú 'rajar, en solicitud die :ql;le se le conc'!.,da el
wbono del tiem¡po que p;resíD ServICIOS de call1p~ua. en
Casab]anca (M,ttrroocos), desde ¡el 12 de agosto de 1907
hasta el i1 de enero de 1908" el· Rey (q. D. g.)" de
acuerdo con el Consejo SupremQ de Guerra y l\1arll'la
iY en ana]ogía con lo re¡¡¡oolrto llar lI1eal orden de 31 de
octu,bre de 1921 (D. O. núm. 244), ha teni~oa bi~n
acce<rer a lo 'solicitado por el recuill'ente y disponer ,e,
sirva de abono .como doblle tiempo e:1.OOIlThJ?lI'endidD e~tre
las expresadas fechas. .'
De real orden 'lo digo a V. E. para SU¡ cono<ClmHmto
y d'e¡:nás efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos años.
Madrid 14 de mayo .de 1923. • ,
AwAU-ZAl\!OlU
Señor Comandante general de Ceuta.
Sc:ñor Prcsid!cnte cl~el Consejo S·t}premo 'C1ie GUenra Y
'M.u;rina.
Excmo. Sr.: . Conforme edIl lo propuesto p,o¡r, V. E..en
12 del mes actual, el Rey ~q: D.. g:) ha. te.n5.éLo, a bIen
dispone!' qUIe el teR1i~;te ~ed'loo D. J~n Gon~a:lez Al-
varez, 'd\e la. Camp·ama nuxta de S'aillQd,ad Mllit¡¡.r !le
Ce.uta, pa.se :destinado al Qrupo de FUJerzlas RJegulaFes
JndÍirenfls de Geuta núm. 3, ~n vacante élkl' p.Iant111a.
que -de su chse existe.
Negociado de asuntos de Marruecos
ABüNqS. DE TIEMPO
. 3TIxcmo. Sr.: Vis;f;a la instancia promctvida por el ofi-
CIal m()II1Q dle segunda cla..."e, retirado, Sidi Jamú Tajar,
dlomiciJiado en esa plaza, en solicitud ,de que Si';) re"7
ytifiqUl~n laS abonc.s de campaña; que figuran, )'or ter-
cera palrte, en la tercera subdivisi6n de sn hoja d,e ser-
v:Lcios, en los años 1919 y 1920, el Rey (q. D. g.), de
.acuBrdo con el Con.ISJejO Suprenio de Guerra y M:1l'ina,
ha tenido a bien disponer ql~C el refericlo,oficJ.al mm'o
, se le abonen por entero l1üs períodos de tiel1:J,po corres-
pondientes a las expresl:\¡clos años de 1019' Y 1920, por
.e~tar ('whpre.ndido en ~as rea~2s 6raBlJeS circuJFtl'88 de
30 de diciembre de 1920 y 25 de. noviembre (1.;\ 1921
(D. O. núms. 294 y ~64), respectivamente. "
De real orden 10 dIgo a V. E. lMru su ronOCl!lllBllto
y dBmás efectos, Dios gu¡yr1de .a V. E. muchas años.
Madrid 14 de mayo de 1923.
ALCALA-ZAMQRA.
Señor Comandante generaJ d'e Oewta.
Señor Presidente d'el Consejo Supnemo de' GueDra y
rM.arina.
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Relación qwe 6e "cita.
PaJ;a_ el. Tab<lr de Caballería
·]¡Iaviano Juraclo Rizo.
Joaquín GonzáhoJz Gonzállez.
José Jiménez EspiJJooa.
Pedro SU', ro Romero.
Juan Fernández' Martín.
Juau Escribano AlejQs.
Vicente Lápez Escribá,
JG!Sé Gregori Saxo.
José Romero Padilla¡.
Fr<ancísc.Q Expós!to 'Santerba.l'.
Francisc-o Sánchez Zambra¡no..
José María JuJ've Rubio.
AIl'c1~rés Antón Ela.nco.
José Queipo PascuaL.
S'abino Barrena¡ Perto.
Antonio Perera Sánch'ez.
Madrid 14 ·de ·mayo de 1923.-Alcalá-Zamora.
Excmo. Su: Conforme cqn 11) prOP;Ue8to por V. E. en
25~lel m~s próximo pasado¡ el Rey (q. ·D. g.) ha tenido
a b18n disponer qUiee}¡ oolldado Manuel' Vázquez Palomo,
:c~USie baja: .¡e.n.el Grupo ci!e, V.uerzas 'Regulares' Jndíge-
llja/3 de Mel'iUct\. num\. 2 y aíIlta en el rl'lg,1imien:to de 1u-
f;anterí!a San Fernando, 11, cu,erpQ' de su proced'2ncia.
De real orden lo digo a V. E. para SU) conocimiento
y .dBmás efectos, Dios guaIrle a' V. E. muchas años.
M.adrid 14 de mayo de 1923.
A.l:A:aLA-Zuro:u.
Señor Colll,andante genelral de MelilJa.
Señor In.teI'V!€intor civil de Guerra y Marina y del Pro-
iíectonadb en Matrrue caso
. ~xcmo. Sr.: Consecuente a 1<area:1 orden, del 1.11nis-
1Jer1O de Estado de. 30 del .mes pr6ximo paoSado, el Rey
(q. D. g.) ha temdo a bIen dislnnerque el soldado.
Jua:Q Montes Bofil1:, del regimiento de Ca21adores llJcán-
'tara¡, 14.& ;~ Caballería., pase, 'en concepta de ugregaJdo,
it ras tropas de Policía Indí;g¡ena de MeJilla,. figura,lldo
en ~os extraotoe del cuerpo a\ que perteneC'e:, durante
el tieIl1lJ'O que p~ste seu:'Vicio en 1'3$ referid'as tn.Jpas
«'como pl'esente y sin habe['», por percibir sus haberes
CICmt ca,rgQ a la Sección. décimoteréeradel referido-de-
·ptarlam>(>ntd,· .
De real orden lo digo a V. E. para su, conoGimie.nto
y d'e~ás efectos, Dios guaJ:'de a V. E. lUuchoo años,
Madrid 14 de mayo d\il 1923.. , .
ALcALA-ZAMoRá
Sel101I' Comandanm geneTa[ del MeliaLa.
. .
Seiñor InteI'V!€int<;\r civil de GueN'a y Marina y del Pro-
~te;atQI'ado en MaITUecos. .
. INDEMNiZACIONES
Exc111lO. Sr.: ,En vista dle1 escrito. dirigido a este Mi-
nistJe:ri.o :por el Comandante general de ;C€luta en 2 de
tt~rH pr6ximo pMado, 'acompañando instaJJcia promo-
'Vida por el capitán de CabaHllema n.Francisco Caballero
Pina, del Grupo de FUl0!'zas Reguíares d!€Í. Tetuán nu-
m~ro 1, en solicitud de que 'la comisión qttfe desempeñó
!;Jon el t€ttT.itor.i.o de Lartache, para la redI:ut,a de personal
ind1geJ?a, sea ~ecilail'aiéLa indqmJ?-izabfu, ~l 'Rey (q_ D. g.)
ha 1:emdo a bIen conceder á dicho capItán la indemni-
zación que señ,ala eil presupuesto vigenlte, con arreglo a.l
art'ículo segundo del ~glamel1;to de 21 de octubre de"
1919 (C. L. num. 344) y con la limitación establecida
en el.. ~rttc:ulJ.o octayO', y en ,ar¡monfa ;con las reglas quinta
y ooouna de la real· orden. de 8 de nctUibre de 1012
(O. L. n1im 194) para :La compatibilidad de aquel de:
lengo con.la bonificwón de residen.ci'a.
, De r.eal orden lo digo aY. ~. para su¡ cono.cimiento
y d'emás efectos, Dios guarde a V. E'. muchüs años.
Madrid 14'de mayo de 1923.
. AWALA-ZAMORA
Señor Comanidantle¡ general de Cel~'ta.
Se:ñQl~es' Inter<ventor civil detGue'rra y Marina y étel
Protectorado en Marruecos.
LICENCIAS
CÍ'rG1iiZaT. Excmo. Sr.: En ..lsta de la instancia pr0-
movida por el capi,t{m del Cuerpo do:. Bstado Mayar del
Ejército, D. Slgifredo Sáinz Guüérrez, cOn desünQ en
¡la CO¡IDandancia general de ]I.1\,o?illa, en súplk.u. ae que
se haga extel1siyo a, los oficiales exprislon"ros de gue-
rr.a, :0 Jiegislado ;pa,ra concesión de lice.ncias lior enfermo
a JOs heridos en campaiña" el Rcy (q. D. g.) se ha
ser'Vido dispone;:¡: que la l'8alo1'(l:n circular de 15 de fe-
brero éLe 1915' (O. L. nÚ;l1J). 30) se amplie en el sentido de
que d p~azo má.ximo de cuatro meses que a)a, duración
de las' .lJLC'encias pOl' enfe:rmo, puede ccmeeCL2lr'sc a 30S
Generr'aies, jefes r oficiales que se ocasionen· lesio~ ;;n
acctos de servido Qrdinario o de cam:paña, se haga ex-
tensivo al personal eLe iguales categ{)Tías, iex prisioneros
de AydiT (MeJilla). . .
De real Oil"den lo digo a V. E. p;ara Slí COl1úcimie.'1i;o
y (demás efedos. Dios gua,rde a V. E. muchos años.
Madr:id 16 de jmayo de 1923.
Señor.;.
SUPERNUMERAJlIOS
Exén1o. Sr.: Consecuente.a la real orden del Ministe-
rio de Estado d{ll 30 del mes próximo pasado, por la que
se designa para prestar servicio en flas tropas de Policía
Indígena u'e Ceuta, a:1 tenJente D. Alvaro Rívero Dávíla,
del regimiento de Infantería Mahón num. 63, el Rey
(q.. D. g.) ha tenido a bien' disponer qUe el referidQ
oficial quede snpernumerario sin sLle:Jdo, afecto a esa (})-
mandan:cia .gelneral, toda vez qtle ha. die percíbiJ:1 ¡;;U$ ha-
beres con cargo a la seccióri 13 del' presupuesto de}
referido departamento.
De reaL o:i:'den lo digo a V. E. para. Sl~ conocimiento
y d!emás efectos. Dios guarde a V. E. muchllS' años.
Madrid 14 de mayo {fu 1923.
A1:..QAU-ZUrORl
Señor· Comandanlbe genetra1 de Ceuta.
. .
$eñCllTeSi Ca,pitán general de. Ba~eares e :rnterventor dd.l
de _Guerra y IMiaHna y '('Lel Proitecro!rado en Marruecos.
,
TRANSPORTES
Oirpular. Ex'drno. Sr.: Como ampliación a 1a real 01"-
d'el;! círclJ!ar de 13 de ootu.bre del año anterior (C. L.· DÚ-
.me.ro 1112), referente' a la fl)rma, de liquidar los cargos'
. pasados por las unicl'ades dol Centro ElectrotéclJJico. y
de comunicaciones CLe Afric8~. ·por prestad6n' de servi-
cios de lu;ut<jD]üvilismo; el Rey (el. D. gJ re ha servl~o
disponer que para el más exadto cümp;1imiento de la
sohcl'a;ila ¡U.s1!'lsisiónl que antes sé mencionak se Sirupli-
fiqlle la. jnstifica.ciÓn: de ],os transportes .efectuados por
la:;; ya citGd~;;s' Ull.lid:ad~, 'ajustándose a la tarUa si-
guif2111te: '. .
Por ca;[oione~as «Ford», 0,75 pesetas W):'· kil6metro y
to~adL ,. .
Pm camión Hispano y Jef'fery, 1,12 pesetas por ki-
l6metro y U\l1a y media útJllelatl'a.
Por camión N. A. G. Y Benz', un,o' y medio, 1,50 pe-
setaSl por kilómetro y 'di<ts t('.ne~aCLag"
Por camión Benz, ouatr:o 1JcIneladas, 2,25 pesetas por
kil&netro y tres tone1Jatras. .
P<?1' r~'Pidki~ Fqrd, 0,75 pesetas por ki16metro 'da ~
rorOC'ldo. . . ,
Por ,inooocicletaAs, 0,50' pesetas' por kil6metro .de re-
'<!orrido;
POr otros il'ápdd~ una peseta pdI' kilómetro 'de r!e~
<.Wrido.· \
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E'3 al pIlÓjpilO tiempo In. voluntad; 'de S. M., al con-
firmar la real orden mendonad'a al corÍ1iie.n:zo de esta
dispo.sici6n y papa qUE: crm toJa exactiturl se dé cum-
plimiento a, sus preoeptos, verificanuo las liquidaciélllcd
d~tro del Il.les siguiente a la prestación 'clel serviOlo,
evitando COn 81110 pertllrbacio,nes en los de la6 uniu'a-
des ue: aet1tró EleetILJtécnico, que, CDmo justificfti6n de
los cargos -PiI'e'sentadas por 1as. refer~as lHudades con
arlreglo a JJas tarUas señaladas, se acompañe les datos
Í'elatiViCS a-la fecha del servi'clio, ctden que lo motivó y
clase idB vehíCulo emp18ladc ,"untos de salida -y entre-
ga; de la carg~, especie de ~~'misma, según drela¡racióll
y ldlómetrcs de recorrido.
De real ord.ien lad!igo a V. E. para su cpnacimiento
y diemás efectos.. Dics gua:rde a V. E. muchos a;ñ¡os.
Mad'rid.16 lile mayo de 1923.
Oficina Central del Voluntariado para Alrica (Neíl,ociado de
Asuntos de Marruecos).
DESTINOS
CircUI~r. -Excm(;, Sr., El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que lbs voluntarios conxpl('end,idos en la si-
guiente re] ación, que da principi6 con FraJ1¡CÍScQ Peral
Olari,ana y termina con Alonso Benítez, Gil, alistados con
los beneficios que señala el¡ reail ,d,e¡creto de 28 ,de maTZ:)'
del año actulal (volunta!Iiado para Africa), pr-ocede<ntes
de las oficinas, d:el~gadas que se €.xpre&a.n, pasen desti-
DJadOO, en l?-s clases que se les se:ñala a las cuerpos
que !también se indi~an. . ..
Dé real: orden lo dIgO a V. E. parra su 1C0noClmlenro
y 'd'em'ás'- efectos, Dios guartle a V. E. muchns años.
lY[adt,ild 16. de mayo Che 1923.
Señor... se:nor...
Relaci6n que tI8 cita.
Clases. NOMBR,ES .' Oficina donde han si~o alistados. Cuerpos a que se les_ destina.
~oldado •••• Francisco Peral Clariana •••• ' •• ••
Otro •.••.• .. Pascual Ríos Egea • o • • • • • • ... • •••
Otra •..• o. o losé Rousell.Andrés •.•..••••• , .••
Otro •... " o fuan Arcos Cantón .
Otro. o. o ••• fosé Sár.chez Rubira .. o • o' ••• ; ••• ,
Otro .' .•..•. José L6pez Linares .••..• ~•.•...•.
Otro ••••••• Enrique Blasco Bcrreguero •••.•••
Otro •• o •••• fosé Martínez del Río ..•••••••• _..
Otro ••••.•• <:>antiago Maria Aliaga ••••.••••• _.•
Otro ••.••.• feodoro García Maroto ••••.••••••
Otro •••••• Ciri!o Rojas Santamaría •• , •..•••••
Otro. o ••••• Germán UribarJ:i Zabala ••••••..•••
Otro •..•.•. Agustín Piris Expósito •••.••.•••••
Otro .•.••.. José Feroenía Carratalá .•• , •••••.•
Otro ..... o •• Agustín Fernáadez Ortega •••.••••
Otro Ricardo Moren!' Sánchez ••••..• , .•
Otro •..• '" Juan Galván Vallarino. • . • • •• .••• •
Otro •.•... Moisés EstévezJausoro .••.•.••••.
Otro. .• fosé Miguel Rivera o ••••
Corneta' ••.. Francisco P, ada López •• ; ..•••.•.
Otro ••••..• josé Raroos Carbaial. •••••.•••.•• o
Otro .i.'ilicanor Castt o Pérez , •.
Tarobor •.. Lucio Navarro Tiedra •• ;., .
Educando .' Gaspar .:;alvag·o Rocafull .••..•••••
Soldado •.•. Mariano"de Vega y G;rda Vicuñ~ •.
Otr 0 ••••••• Daniel Barrios Fernández ••.•••••.
Otro. . . • ValenHn Sánchez Vega •••.••••• .-: •
Otro ••.•••. Casildo Arena Sánchez•••••.• I ••••
Otro •••••• Bruno Hernández Rodríguez, ••••••
Otro. •• • •• EladiQ Otero Blanco ••.•••.•••.•.•
O~ro ••.•••. Francisco Ibáñez Hernández .•.•• ,.
Otro .•.•• " Francisco Sánchez Arrevola·.·••••••
Otro •• ; Francisco' Pedraza Herre.ro ..•••••••
Otro ••••••• Enrique Fernández Poyato ••••••••
Otro ••••.• ' José Cortés Berenguer ••••••••••• ,
Otro •.•••••• Manuel Mir6 Abadia .•.•••.• , ••.•••
Otro • • • • • •. Alonso Benitez Gil .
Caja recluta Linares ..•••••••••••••.••
Idem Cartagena • • • . •••. , .•....•• , •
Reg, In!." La Corona, 71 .
Idem · \ l'
Idero ................•.............
Idem ...•.. '1' •••••••• 11 •••• 1 •••• 1 ••
fdem. ti ti •• ti •.••• 11' ~ ••• l •••••••••
Idem ..
Caja recluta Lérida ••• , • . •• . .....•••
ldero Soria .••••.••.••••.•.........•.
Iclero Burgos ••• : •...•••..•..••..••
Idero Bilbao '" ,. Reg. Inf,a.MeJilla, 59.
Idem Cáceres _•. " , ..•• ,. o •••••••••
Idem Alicante.. .. ,.... .. ..
ldem Ciudad Real , ••..
[dero Getafe ..........•...•....•
(dem Zaf~a ••••••••••••.•••••••••••.
[dem DuraIlgo .••• , ',
[dero Barcelona .
Reg. Inf.a Toledo, 35 .••••••••.• , .•.••
Idem .
Idem................ ,., ti'
idero.. ~ , 1 •••••••
fdem.••.•.....•.•...•••.••••. , ..•...
Caja recluta Madrid, 1. • • • • •• • ••••••• lcteq¡.' Alcántara, 14 Cab."
[dero Ciudad Real ••••••••••••.••.••• ldem.
Idero Alicante ••••••••••.••.• , •...••• [dem.
Idero Tol¡:do ••• ; . • • • •• ." •• ,.. •••. [dero.
¡de·ro Plaséncia ..• ' ••• • .••••.••••.•• Idero.
4.° Reg. Art.apesada •.••.••••••.••••• Reg. Mixto Art." Melilla.
Caja reclut.a Al~ira •.••...•. '.' •.•.••• [dem. ~
[dero Lucena•••••••.••.••...•••• ; .•• [dero.
Idem. .. ; • • • . . • • • . . . . . . . . .. ,..... Idem.
1dein , [dero.
[dero Alicante .••••••.•••••••.••••••• Corod.a Art." M·elilIa.
[dero. Lérida ••.•••• : ••.•• ; • • • • ••• •• Iclero. .
Idero Antequera •.•••••••••••••• ; •••• Corod.a tropas Intd.a MelilIa.
Madrid 16 de roayo de 1923.-A1calá-ZaroQra.
J ••• _
SeccIón de Infunterla
A'.PTOS P A,RA ASCENSO
Excmo. SIl.: El, Rey (q, D. g.) ha tenido a bien cono.
firmar la declaraci6n die aptitud para eiL ascenso al 'em-
l)I1eo inmediato, cualndo 'Pro:' antigüedad le corre5pootl1.,
hecha por V. E. a favor del teniente coron'e!J. de Infan-
~a jefe de las Prisiones militaires de Barcelbna. don
Jua;n ilier-a Vil!la1bbo$, p'OlI' '¡reunir las cGlndidone,s qu,e
dk;jj;ElI1IDinal. ila le¡y dé 29 de ju¡nio de 1918 (C. L. núme-
ro 16~) Y real.decreto de 24 die mayo último (D. O. n1i~
mero 115).
De rea:L orden 10 digo a V. 'E. para sur conocimiento
y dl3más efectos, Dios guaX'de la V. E. muchos 1'I.:fl.0s.
MaariQJ 14 dre mayo' de 1923. -
ALoAi..\-ZAMoRA
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
ANTIGÜEDAD
.. E:xJGmo. Sr.: visita I1fu insltanCila que V. E'. rurro a; este
Ministe;r'io en fecha 8 dl;! marzo último,' pl'Omovida pQl'
o: 'O ""m 107 17 de mayo de 1"23
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DESTINOS'
.Señor Capitán ganera.1de la octava región.
~.
el aJférez de lnfant€:ría (E. R), retribuída con desti"
no e~l el regimien~ PrinC-'eS'a n'Qlln,. 4, D. Juan Ville;;a
F~rl1andelZ, fn súplIca de que le sea concedida la ahti-
g¡u~adJ,de 2 de, juJio de 1920 en el empleo de .alférez,
temendo e:r: C~1Je¡jla lo qUQ disponen las real,es, órdenes
de 15 de JUlllO de 1881 y 17 de nov;iembre de ,1914(q. L. l?-úms. ,272' y 202" respectivamente), el Rey «([116
DI?!, guarde), de aCUer.aol con 10 informado p,)rel C',u11-
s~Jo S~'remo de GUerJ1a y Marina en '7,6 eje abril préi-
Xlmo p'asado¡ se ha 'setrvido desestimar ID. 11eticl0n del r,e-
eunente. .
De 'real, orden lo digo a V. E. para su conoeimientG
y d'e~ás efectos, Dios guarrle a V. E. muchO's años.
Madriéll 14 de mayo de 1923.
AWALA-ZAMORA
Señor Capitán general de la tercera reg:6.:.1.
Señ?i:' Presidente del Consejo Supremo (~O Guür'Cl. y ~la­
rllla. DISPONIBLES
S'<wmo. S¡r.: mI Rey (q,. D. g.) se ha servido dispo-
ne;r que el coma.ndante de Infanter1a D. EnriqU¡e Gareía
Salcedo, que ha ¡Clesado en elca,r.go de ayudante de cam-
po del General d'eb¡rigarla D. Luis Navarr-o y Alonso
de 0e:lada, ql1\Bdie disponible en la prhnera regi6n.
De rea] arden, lo digo a V. A. R. para su conocimienb
y demás efeCltos. Dios gua¡nde a V. A. R muchos años.
Marlrid 16 de mayo de 1923.
NlCETO ALCALA-~'[QRA y TORRES
Señor Capdtán general d'e: la segunda reg;i6n.
Sl0ñores Capitán generall de la primera región e Inter-
ventor· civil de GU~'ra y Mlarina i del Pofectm'ado
en Marru.eco,s.
mero 91) Y 24 de f~brero Úiltim~ (D. O. núm. 44) a la.
e~presada zona, están com¡prendldos en 31 articulo 7.°,
parraf~ segundb de, la d,e4 de febrer'b de 1918
(C. L. núm. 43),' segúu prece.ptúa. pall'a el segundo. ]a
ya expresada de 28 'de diciembre de 1922, y que no
pueden ser .anu1ados. por la de 11 die enero de 1919
el Rey (q. D. g.) se ha ser'Vido desestimap la petici6~
~e~ rec~enteJ por care:cer de derBiGho a lo gu€' so~
liCIta.
De real orden ~o digo .a V, A.. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 14 de máyo de 192¡J;. .
NlCETO ALcAu-ZAMoRA y TORRES
Señor Gapiitán general d'ec la .segunda :regián.
MATRIMON(OS
Exe:rlli)j.. Sr.: Confarme con lo soli~i'tado por 01 ca-
pitán idle InfanteIrlla D. José ChsteE Salido, con desti-
no eU el regiróiento ere· Celiúa, núm. 60, el Rey (qlLe
Dios gullil'de) , de acuer'do con lo )nfor.ma¡do rOl.' ese
-Consejo Supremo en 26 del mes pr6xiilllo pasado, re
ha servido. concederle. licencia. para contraer ma:limo-
nio con doña Ma:t1a Ter€lsa. VileUa Inglada.
De real orden lo digo a V. E. para' SU conoc:iml€1lto
y d'emás efectos. Dios guaucle al V. E.' muchDs 'l.ños.
Madrid! 14' de mayo de 1923. .
ALa~-ZlH:o:u.
. . . .,
Señor Presidente del Consejo Su¡p;remo de Guena y Ma-
Tina. .
Señor Cdmandante genera~ de Cleuta.
.;,--o
ASCENSOS
,
Excma. Sir.: En, vista de la\S. p;ropuestas de ascensu
<que V. E. curs6 a e<ite Ministerio con escrito fecha' 24
.abril wó'ximo p.asado" formu'ladas al favüI'de 'l.cIs sub-
aficirules de complemento d'e Infantería ron destinü '311
-el regimiento Burgos núm. 36, D. Joaquín Valcarc;,l'
Valero y D. Ramiro Pr!lida G6mez, acogidios ,a los be-
. nefieios del capítulo XX de la ley de reclutamiento, en
.atención a haber sido conceptuados -aptos pana el aseen·
'SO y lo que pr-eceptúan las reaJIes órdenes circulares de
'27 de diciembre die 1919 Y 21 de octubre de 1921
. (D. O. núl1llS: 293 y 236, respectivamente), el Rey (q. D. g.)
se ha s8irVidb ll[J'l1oba¡r la referida propUBSta y concede!-'
-el emplleo de alférez de complemento del Arma de In-
.. fantería a JQs citadolS subafidales, asignándoles en eil fIue
se les mnfiere la antigüedad de 'e¡sta¡ fech~ y quedalluo
,afecltos al mencionado Cuerpo. . .
De real orden 10 digo a V. E. para su conociniie.nto
.y d'emás efectos, Dios guande a V. E. muchos Riíos.
Madrid 14 de .mayo die 1923.
Sermo. 8J:1,: Vista l,a' instancia que V. A. R c.urs6 a
..este Miuisterio, con su' escrito de 5 de abril próximo pa-
·sado, promovida por el sargento del mgi:miento, de Iufan-
. tería; Pa,vía n:ll~. 48, Jesús Bureo Rivero; len sl1p.ILcaJ de
.se!t1 destinado a la zona de, reclu;tlamiento de Cádiz ntlm. 9,
por coo.sideJ:la!'Se ~on .más. dierecho qoo loo del mismo
.eIlllPlro. José Leira Aguirre y José Ram6n Barranco;
ten:Lemdo en cuenta qm €l1 intciesadodi~rut6 del be-
·ne!ficio concedido por real ·orden de 11 de enero oe
.1919 (D. iD. núm, 9), Y destin<tdb a, petición propia por
ia de 5 de octubre die 1921 (D. O. nllm. '123), mientras
.que los sargentos contra quienes recluna, destinados
-por :eeaJm órdenes de 28 de diciembre die 1922 (DI. O. nú-
I
~.~./'-- ..._,..........."'."
E'xcnID, Sr.: Col1lJo1Jlne COTh 10 <so]icitado por el te··
nlente de Infa,ntJe:ría (El. R.) D. Enrique Garcíal pa-
~u, con 'destino en eJ' regi;miento de Asia¡ nú·Ul. 55,
él Rey (q. D. g:), de acueirldo 'COll1 lo informado por ese
Consejo Supremo en 26 del m~ próximo pasa,do, sIB ha
servido oonc~erle liicenc:ia. paral contraer matrl¡l1:ioniQ
CQll doña CariD,lBTh Leselta M();n~ro.
De reaL orden 10 digo a V. E. para SU conocimiento
y cremás efectos, Dios guarue a V. E. muchils I'lños.
Madric1l 14 de mayo de 1923. .
ALCALA-ZmORA '
Sé1l(J[' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuatrta región.
Ex·cmQ. Sr.: Confo1:'n1e C.Ül11 lo solicitado por el te-
niente de Infantería, (E. R.)' D. José Leóu Martínez,
con destintl 'en el batal1I6n' 00: Oazadores de Montaña
Alfonso XII, níÚlll. 3, el, :Rey (q¡. D. g.); de acuerdo
C()illt lo informado porl ese Consejo¡ Sup¡remo en 26 del
.mes 'pr6XNnO pasa~o se ha ,servido concederle licf>nda
para contra!81'. ma\trimonio con dona Magdalena Seva.
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De real orden 10 digo a V. E. pam sq cono.cimiento
y dBmás efectos, ' Dios guande a. V. E. muchD:s años.
Madrid 14 de mayo {]le 1923.
ALcALA-Zn!:ou
Señar I'residente dcl Cousejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Señor Capitán ,general de la cuairta región.
Excll10 .Sr.: ConfoT'1Jle con lo solicitado por el suh-
oficial del regimiento de lnfa.ntería Tenerrife, núm. 64,
acogido a 1'a ley de 29 de junio dEi 1918 (C. L. nú-
il118ro 169), D. Rafae~ GuadaJupe Ver'de, el Rey (que
Dios gu,aride), de 'acuerdo con lo informado lJor ese
Consejo Supremo en, 28 de aíbriJ! p.róximo pasado se
ha servido concederle licencia p&ra contra:er matrimo-
nio con doña. María del Carmen Twres y earbaHo.
De H,al orden lo digo a' V. E. para Sl.l conocimiento
y dBmás efectos. Dios guarrle a V. E. 'muchos años.
~adrid 14 de mayo die 1923. .
ALcALA-ZAMORt
Señ?l' P1<esidente del Cons~jo SupreIr).o de: Guerra y Ma-
nna.
Señor Capitán genera] de Canaria;s:
Excmo, Sr.: Conforme con ;0 solldrtado por el: sar<-
gen.to del regimiento de Infantería de] Rey, núm. 1,
acogido a la I~y de 29 00 jU'l1io <:te 1918 (O. L. nll-
'mero 169), Felipe Marlín Siirn6n; el Rey .(q. D. g.); de
acuerdo con ,:0 informado por ese Consejo SUp1'eIT'.o
~n 28 de abnil pln5ximo pasado) se ha servido conce-
derle licencia para contraer maitr<imonio con doña N¡;J>-
tivida¡cl CabaUero Tar.aiViI::o.
De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimiento
y d'emás efectos. Dios gua;rde a V. E. mUcoos uñoso
Madrid 14 de mayo de '1923. '
AwALA~ZAM:oRA
Señor Presidente del Colli'.ejo Supremo d'eGuerra y Ma-
rina.
Señor Oapi,tán general de la primera ~gi6ri.
RESERVA
Ex!c:L1l.Q. Sr., El Rey (q. D.; g.) se ha servido disponer
ell pase a situacióJl de reserva del,capitánde Infantería ¡.
(E. R.), D. Bonifa'Cio Jiménez Jiménez, (1e l'a Reserva \\
de Vialencia núm. 35, COKl arreglo a la. base cctava Je. '
la ley die 29 de jl~ln.to de 191R (C..L" núm. 169)., el cual
cum¡ple la edad para IGbte!nerJo en el día .¿re 11P'y; siéll~
d'ole ¡abonado el haber meIlS1U'al de 450 pesetas, que le
ha sJdo señ¡¡jlarlo por el Consejo Supremo de Guerra y
Marima y que percibirá, a pal'tir dé 1.0 {Ce jUIiio 'P'I'ó-
ximo p,cjr la ,ona d¡e rec1utannienib 'de Valencia J1ú,me-
ro 13'; a la que quedará 'afecte¡ por fijar sU resi{Cen'CÍa
en dlÍcha capital.
De real orden lo digo a V. E. para SU)con<J,cimiento
y d'emás 'efectos, Dios guarde a: V. E. muchos años.
MaOri'u 14 de mfuYo' de 1923,
AWALA-ZAMOlU
Señor Capit.án general de la t.ercera regi6n,
Señic¡r.es PresIdent.e del Conse,jo Supre'l1JlJ t1'e Guerra y
Marina, InteThdente genenal' milit.ar <El Interventor ci-
VJil de Guerra y M1arina¡ y dBl :I;.rotecibradp em Ma-
rruecos.
SUELDPS. HABERES Y GRATIFICACIONES
y Oirc'u,larr, Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) :se ha ser-
A vi'~ con,ceder a Jic¡g jefes y oficiales de Inf:a¡rliter.ía,
comprend'idos en la, sigUliente reJ!a.ci6n., que principia
. con D. Miguel: Abrr:iil Armiñan y termina con D. Ricar-
,djq OaJntalapioor1!t Serramo, la grrailificaci6lJJ anUlal (le
efelctrividad que a cada UJnf) se le señalla, por halb:rse
commr:endiw,)s en 61 ,aparibadb b de 1a ba.s-e undécima da
la ley de 29 de junio de 1918 (O. L. nú:tn<. 169), íuodifica-
da pidl' la de 8 de julio de 1921 (:o, O. ntlm. 150), ¡fe-
biendo percibirla los illlrereSfltl'os a p'a¡r1lir de las fechas
que se indican y ateniéndose, loo q'rue ,:se haJ'llan de su-
parDUl11erar:iP, a Jo que dispolUe la real o:rt!'en circular
. de 10 de febrera de 1921 (D, O. núm. 35). .
De real orden lo digo a V; E. para SU' conocimiento
y d~~ás 'efectos, Dios guarde a V. E. muchois añoo.
Madrid 14 de l1la;¡Tio ~ 1923.
Señor...
'.
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5OO\Pcr. un- quinque-l 1 junio.. llJ:i:f
( TIlO. " • ~. f.. S
I
T. coroneles )D. l'.:Hg?el Abril. Armiñán.: •.•... Demarcadón rva. Barcelona, 53•.
~ • Ennque Penquet Martlna •. " Bón. Caz. Montaña Berga, 1....
• Benito CaneHa Fernández •••. Zona Reclutamiento Córd(;ba, 12.:,
} Frat;cisco Laraña Becker ..... Caja recluta Montow, 27 ••.••••
~ Rtcardo Pueyo González ..•.. Zoca reclutamiento Or¡;nada, 12.
• Francisco Salinas Caballero •.. Bón. Caz. Las Navas, 10 ..••••••
) Fernando García Navarro y Fe-
c( r, er .... -...•..•.. ; . • . • • .. Reg. Alcántara, 58.••..•..•.•...
Comandantes »Juan García de Diego..••..•.• Academia de Infantería..•.......•
» Fernando Martf Vida!. ••••... Super.o 1." región y Mehal-la jali-
fiana •• !' •• ~ ~ • t .- ..
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r! Empleos NOMBR.ES Destinos Ptas. Motivos '
Dia Mes Afio
~.,.
~.
1 iddn. 1923'
1 idem. 192~
1 ide~ . '192~
. 1I
Por dos qUlllqUe-~
1200 nías y dos
. anualidades ...
» JoséVálbuena Tordera .••.••. Reg. Almansa, 18 .•.••••.•••.•
• Moisés Serra BartoJomé •.•• " ldem San Fernando, 11 .
\ •. Jose Castro Lens . . . . . • • . • . •. Demarcación rva. Ovit:do, 109 •• :-
» Antonio Frau Matheu .. • .• •. Caja redut~ Manres?, 55 ...•••..
) Esteban Arriaga Adán.... , .- .. Secreta io gobierr.o Mil. Avila ••. '
» Manuel RodIÍguez Castro... . Caja recluta MontatO, 27 •••••••.
• Luis Alonso Pakmares .•••... Bón. Caz. Talavera, 18 .•••••••.
• Aureliano Martír.ez Uribarri ... Reg. Tenerífe, 64 •••••••••••••••
• Julio Valera Gutiérrez ..•••••• Idem Cuenca; 27 •••.•••.•••••. '••
» Manutl Manuel Balle.té •• o •• ídem Luchana, 28.............. ~pordos quinque-
• Rufo Gorgojo Saralegui ...... Bóp. Caz. Ibiza, 19........ ; .. :. 1.300 ni os y tres
• Gaspar VilIaverde Garcla " •.• , Zona 1eclutamiento Salamanca, 38 anualidades ••
Ii Manuel Salgado Biempica •... Demarcaoic TI rva. Burgos, 74 •••
» José Vendrell Ferrer .•••..••. Somatenes Cataluña. ' , •..••••••
» José de Gdvelondo y Mende-
zoná ••.••.••. , .•. : ••.. ~. Reg. Cantabria, 31;) •••••••••••••
» Luis DÍ< z de Capilla y de los
Santos. .•.•••..••.••.••. [dem La Corona, 71 .•..... , ••• '
• Fernando Oómez y Gómez •.• Bón. Caz. Montaña Ripol!, 2 ••••
». Laureano Sarria Robert•••••.. Idem íd. Llerena; 11 .
• Juan Alonso Curtois ••.••.••• Reg. Constitución, 29 ..••••.••• o
-. Adolfo Prada Vaquero Snper.o l.a región .. ~ -E ,•••
• Rafael Ramirez de Dampierre
y López •....••••••••••• ,: Reg, Astu,rias, 31 ••••...•••••••.
• Carlos .Pérez Núñez •..•••••• ídem San Fernando, 11 •••••••••
» Pedro Donoso Cortés Nav~rro Caja recluta Zafra, 12 •••• , •••••.
» Gllbriel Vázquez Maquieira.. .. ~eg. ,Ferrol, M ., .......•.••...
~ Pedro Luengo BenÍíez ••••••. Idem Covadonga, 40 .••.. , •• o ••
• Alfonso Morandeira Gonzalvo. Sección de Ajustes .•.• , ....•••.
• Diego Navarro Baijes ....••••• Reg. Inca, 62 : ••
• José Oarcia-Morato Cánovas .. [dero Tetuán, 45•.•....•.•••• :
• Francisco Garcfa Cas.o •••.... Idem Cádiz, 67. . • • • • . . . . . • •• •
) Eladio López de Haro y Car- . .
. b¡ jal•. -••••• o •••••••••• , •• Brigada Disciplinaria ••...••••.
• Gonzalo Ouerra Zagala .•.•.•. Oficina Jndíg.Peñón dela.Oomera
• Gel ardo Landrove Moiño. : .•. Reg. Zamorll, 8..•.••.••••. '•••••
» Fernando Castañón Reguera •. Caja rec~uta, Ferrol,_ 99 .•••••••.
• Francisoo de Egaña O'Lawlor Reg Burgos, 36•.•..•••.•••••.
• Mauricio, Manrique de Lara
González ... ; •.......•••••.. [dem Saboya, 6•••••••••••••• •·
-. Ramón Solchaga Zata.•••. ; ••. Idem Constitución, 29 •••••••••.
• Pablo Alfaro y Alfilro .•.•... Idem León, 38 •.•.•.•••.••••••
» Cayetano Alvarez Bardón ••.. Idem Príncipe, 3•••• ; •• , ••••.••
» Joaquín Ber:edicto Peñalva Idem Vad-Ras, 50 ; ••
,. Sa1!cho .Alvarez ~e Lara.,•••.•. Idem Mallorca, 13 '" ,
) LUIS Camps Casal .••.••.••. Bón. Caz. Barbastlo,4 .......••.
• Luis Mélida y de babaig ..•.• , Caja recluta Ouadalajara, 11 •••.•
» Jorge de Lat-onda Gisbert..••. Idem íd. Alcoy, 41 .•••.••• o ••••
• Ignacio Cebollino Maroto •••. Reg. Constitución, 29 ••••.•••.••
» José María González Barutell Consl jo Supremo .•.•.•..•••••.
~ Joaquín Daganzo Jimeue ••••. Super.o 3." región •..•• ;....... 11
» J\l).iguel Garau Sureda •••• o ••• Secretario c~usas Baleares. • • • • • Por dos uin ue-~
»FldeISuárezBarahona.: Reg. O·avehnas,4:l .• oI 1.100 . njos q ~na
» Angel Carnerero Barbaddl0 ••. Idem Isabel la Catóhcll, 54 . •.•••• u li/d
• Julio Oonzalez Cadenas. • • • •. ldem Pavía, 48. • • . . . • • • . . • • • • • • an a a •••.
» Rafael Sevillano Carbajal. .• " ldem Covadongll, 40 ..•••• o •• o • • ~
» Antonio Torres Bestard o .•.•••• Caja recluta, L.inares, 16 .'...... .
• juan Aguilar y Torres-Vildósola Idem íd. Bilbao, 80.... ~ ..."':.... . . ,
• Joaquín Arrizabalaga Oallego. Idem íd. Barbastro, 67.......... .
• • Narciso Villalón Dombrix ••.. Reg. Valencia,23 ••••••• ~; •••••.¡ . .
• J~sé Martíne;z Ag,uina~~ •.••..• Idem Inca, 62 ~., •••••.••••••••" 1.00> por.dosq!úDque-¡
»llmoteo Suarez Ordon~••••• Idem CovadoDga, 40 ••••••••••. .mos ••• , •••••
• Leopoldo VaU. Tarragó •••••. Caja recluta Pontevedra, lOó ••••.' 1,
CapitalH~S.•••
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idem. 1923
1 idem. 1923
1 idem. 1923
1 marz;). 1923
Motivos?tas.
500lPor.un quinque-¡ 1¡ lila ..•••..... )
I 1I
1.300 Lleva 26 años de
oficial .... , ..
1 200 ldem 25 id •....
1.000 Ptr dos quinque·
nios ...•.•••.
DestinosNoMBR,ES
" Emilio OarcíaSoria•....•••.. ldem íd. Almería, 17•......••••
" Ricardo Cantalapiedra Serrano. Reg. Almansa, 18 •••.••••••••.•
Empleos 11 =::¡:;'=FE""C"",'H=A:¡¡:S==IDía Mes Afio
-----I------------l------~----- -_1 f_ --
. . .. ~ ~ .!l
. D. Camilo Gárcía-Pú1avitia y Cas-1Re S O" 75 -' 11 000\Por dos quinque-¡ } .J·un¡·o, 1923
trillo ) g. eg \la, , l· nios )
,. Julio Michelena Llull. : .•. , Idem Ve gara, 57 , •.•• 11.000 Idem . . . .. . . . . . 1 idem. 1923
,. fernar¡do Bustillo Pery " .,. Idem Ser,allo, 69 •.• ,.... • •••. )
~ José Rom! ro Rato .••. '" .••. Ide:i<j Cartagena, 70. .... ..... \
• R,,~ael Ro.tlríguez.AuU'Q'ni •.•. Idem A[~a¡¡sa, 18 •.. , .•.•...•••
, Lms RublO Avecula.•.....•.• Idem Alcantara, 58.... • ....•..
, Luis Laño Acquaroni .••••.•. Idem Murcia, 37 '.' , ... '•• , • ~••• '.
Capitane' Ju:io Elias Sesdle •...• ;., ... ldem Príncipe, 3•.•.....•..•..
s.... • M¡¡riano CrÍ>tóbal de la Torre. Caja recluta (áceres, 94 .•. , •..
,. Luis Esponera Berjerón •...• Reg. San Qulntíl", 47 .. , .••.•..
~ Manuel Borrego Tamayo •.•.. Idern Ceuta, 60 .• , ...•••••.....
:> Arturo Oonzález Váoquez .•. , Zom reclutamiento Or~nsr, 44 ••
. Madrid 14 de mayo de 1923.-Alcalá-Zamora.
,ASCENSOS "
'Excmo. ·Sr..: VüCta la instanciaqUie V, E. cursó a
-esIeMinisterio promovida IJO'r ela¡lférez de complemen-
-'tD del Arma. de .cablillerla, afecro aJ regimiento de' Cn-
.&adores 1\lkál1ta1'a,.nú¡m. 14.-<> de la citada Arma"" don
---
BAJAS
4LcALA.-ZAMoB4
S,eñorComandaíute genena;/. de Melilla,
Excmo. S!',: Vista ,:1'1 instancia que V. E. cursó a
este MiniSter,io en 28 diel mes pr6ximo pasarlo, pro-
inclvida porr el Iten:i!ente de OabaMeríacon d€JStifio en ~l
regiooentoHúsares de Pavía núm. 20, Y. alrumno de
la Esc~ de ,EquitaJción Militar, D. Angel Fernán-
dez de Liencnes y de la VieSiCa~ en Súpllica, de que se le
conceda la separación d'61 servicio, el Réy (q¡. D. g.) 1Ia
<tenido a bien accedtJ¡r a, fu petición deiL inlteresado y
clispone¡r cause ba¡ja 'POirI fin del presente mes en el
Arma a que pertenece, diebiendoquedar adscripto a la
Clficiailidadi de com¡pkmento de diCha) AlI'Ina can el e¡¡u-
plteo que llietUaJll11el1lÚé disfrutá haáta completar. 18 años
de' ,sElrv:Lcio, con arl'eg:.Q al 1la ley de Reciutlamiento Vi-
~nte.' .
De reaL orden .lo digo a V. E. para S1J conocim~e;nto
y d'emás efectos, :bios guarde a; V.. E. muchos años.
Marlridi 14 de mayo dB 1923.
ALc~-ZAMou
Señor Oapitán general de la, pmimeJ18, regicjn,
Señor InterVentar ,ciVdl die Guerra y Marina y del Pro-
tectorado AA Mavruecos. .
DESTINOS
ExcIOO. Sr.: El Rey (CJ¡. :D. g.) ha tenido 1\ bien
dispon~ que' eil. ~1Waldbr. de terceral Cándido zacobe
Pa]acio, del. Grupo dB Caballe.rfi:a de Instrucción, y sol-
dado Anltonio Ga.reía, CaJ:'lMi.ua, de~ regimiento de Infan-
i(¡elt'~a Jaén, núm. 72, pasen des,tinado¡¡, con la~ caj;ego-
ña.s de her~doit' de seg:unda y teJrcera, respectivamente,
!l11 regimiento Cazadores de lOs Oasti:Iejos, 18.- de Ca-
baller];a, por cuya Junta técnica haln sddo eIe¡"idos para
QCU!par d!iclias vapantes, verificándose la '!OiITespOllldiente
~a,. y baaa en la próxima revista de camis8Jl'io. ,
De reaJi oirlen,.lO digo a V. E. para su conocimiento'
~
Jua:n- MaoxJt;o y Pér<cz del Pulgar:, en súplic.a de qUle
SI6 le 'conceda el. empleo de tenienlte de la escala ex-
.prlesadaJ, el !Rey (q. D. -16,) ~a tenido a bien conceder
al int6ir~ado el emp:leo que solicita, por estatr compren.-
dido en 'el artículo quiruto de la rea] orden circular de
27 .de diciembQ:'e die 1919 (C. L·. n.úm. 489) j a,signándo-
s/elleoomo antigüedad la de V, dJeil mes aatual.
De reaL orden lo digo a V. E. para SllJ conocimiento
y dBmásefectes, ,Dios guaTrde a V. E. muchos años.
Mafuid 14 de mayo QIe 1923.
-
I 1.1
Sección de Caballerlo
VUELTAS AL bERVICIO
,.Sermo.. Sr.: En vista del oertii:f1catlb de redclnoc.imien-
W facultativK! sufridb por el teniem:te de Infanieria díO.l1
.José Casaus Arreses-Rojals, de.reemplaZlOl por enfermo
'en esa región, que V. A. H. remitió a.,'este Ministerio
~ ¿aS d'el mes próximo. pasado; y C¡t~nprobálldose por'
,dic1:ID diooumcnto que el l'nteresado se ha:J:la6lThccmdicip'-
nes de pI'e"MI' servicio, el He:)' (q. D. g,), ha tenid.b a
bion disponer vuelva a activo, queda,nJo diSlponible en
ficha regi6n halsta que le ClOTit"eSppl1,J,a ser 'chl.ocado, se-
.gtin p,receptúa, la real' ordlen de9 di~ septiembre de
1.918' (O. L. n,úm.249).
:pe real c¡rdell1 lo tlJigo a, V. Ak' Ro para SU ClJnocimien,tio
1[ tlea.nás efec1Jos. Dips gqarde ,8, V. A. R much,oo años.
:M~di. 14 de mayo die 1923. .
NlCETO Ai:.cAU-ZAMoRA y TORRES
.Sefíor CaJ;>li;tán general <fc;, la segunda región..
'Sefíor Intervenl¡oir 'Civil de GU!2¡rTia y Ma:rioo y diel Pro- '
'~torad'o en l\1)arl"Ue.cos.
Sermo. Sr.: En vilSta del certificado de reconodmien~
'to facuíJ.tativl'l sufrlido por el aMérez de Iu,fa.mter:L't don
Manuel: Crurrnra Fresneda!, de reempIitzo 'POI enfermo 16m
, -esa ~a, qiUe V. A. Ro I12miti6 a este Ministerio en
~30 ,del mes próximo pasado; ycamprobándose por di-
..qbO ddcumeu,tQ qu~ el inte¡¡esadose haIlJa en condicio-
nes de p!reS'tlalr serv;icio. el Rey (q. D. g.) ha tenido
-a bien' disponer vwelrva a amva, q1liedando disponible
"eI1 d!ieha región". has1Ja¡ que le Cüiltrespnnda ser colocado
segdn preceptúa ]a rea~ orden dB 9 de septiembre ;1,e
t918 (C. L. nl1m. 249).. ' . . '. ,
De real,oI1dJen lo digo¡ a V. A. Ro pa.r.a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mUiChos años.'
.Madrid 14 de ;mayó de 1923.
. I
NlCETO AWALA-ZáMoRA. Y Xr¡RR!;:S
'Setíor Ca,pditáu general ~e la segu¡n<;1a re¡gü:6n.
&1'íor' In1Jerven-ror dlVil de Guerra: y Matinal y del Pro-
teci:oradoen Marrrueoos..
(
ANTIGÜEDAD
Excmo. sr.: Vista la instanciá que 'f'. E. CUTsó a
este Ministerio con escrito fecha 11 de Qiciembre úl-
timo, promovida por el .ajuSítador de, Artillería, con
¡~il:ino en ,e] re,¡iJLl11iento de pqsiciól;t, D. J'vfa,nue.l Ba.-
laiIrón Calrr:as,to, en súplíc.a df.< que se le conced?"
para efec.tos de retiro, abono de la mitad del tiempo
"queJ permaneció en reserva activa, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con ll() infonnado por el Consejo Supremo de
Guerra y Malrina en. 23 del mes pr6ximo pasado, ha
tenido a bien ac.cede~ a lo sOlli-citado poI' el recurrente,
rec.onociéndore COlillO de abono p,ara dichos efelctos la
mitad ,(tel tiempo qUie estuvo en la expI'esada situación
de reserva a.ctiva, o sea ,ún año y seis meses. '
De rea1 orden 'lo digo a V. E. para SU} conocimiento
y, 'd'emás efectos, Dios guame a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1923,.
ALCALi-lAMoRA
Señor Calpitán gener.al de la séptima regi6n.
Señor Presidl&nte d'eil. Consejo SUiPrBmO @ GueI"ra y
M1a¡rina.
-
Exc.mo" Sr.:' Vista la instancia que V. E; cut1S6 a este
Ministelrio con escrito fecha 23 de abrí'l p'róxinio pasa-
do, promovida por el maestro 'armero de tEl'eera clase,
, con destino en e)l ¡regimiento .de Infantería Galicia J?-ú-
mero 19 D. Mario Ivam-González San Martín, en súpllca .
de que ~ le conceda mayor antigüedad en su anter;i.or
empleo de ajustador, el' Rey (q. D .. g.) se ha s€lrYldo
desestimar Y·a petfuci6n del rec)lI'rente, p,Gr c¡LPec'e:r de
derelcho .a lo que soIlicita, conforme a lo ,dlSPUíesto p()l['
real orden de 21 de marzo úJitimo (D. O. núm. 65),
por la que se desestima análoga petición.. ,8
De real ordien lO! dligo a V. E. para su oonocl11uento
y 'd'emás efectos. Dios gual1d.e a V. E. muchos años.
Madri'd 14 de mayo die 1923. .
ALCALA.-ZAMORA
Señor CaiPitán general de ]a. qu5.nta, región.
'---
D. O. ndm 107
Excmo. Sr.: Conforme" con lo solicitado por el al-
fél'Cez de. Cabal[ería (E; R,.), con destino en el regi-
miento dE! Dragones Montesa" número 10 del Arma ex-
pI1esaJcla, D. Féilix España y Ortiz de Lanzagorta, el
Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Coll1sejo Supremo en 28 de ab1i.l próximo paJsa,d'O; se
ha servid'Ü concecl.ertle Uce:pcia, p-aral contra~ Il).atrimomio
C(J'll doña Ten:esa FerlI'é Sanahugues;
De real OI'lien lo digo a V. E. para SU cónocimielD.tO
y d'e~ás ef·ec.tos, Dios gua;r!de a; y. E. muchos ~ños.
MadrldJ 14 de mayo die 1923. "
: ALCALA-Z.A::I-IORA
SUip1'lemO de GueI'll'a, y
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y d'emás e:f'eC,too, Dios gua;rde a y. E. muchas años.
,Madr:i!d 14 de mayo de 1923.
ÁLCALJ.-ZAxoltA
SeñoI'€S Capitanes genera1es de la primera, cuarta
y quinta regiones.
&3ñoo Interventor civil de Guerra y Marina y 'del Pro-
tector'ado en MarruteCüs. '
SeñClI' . Presid!éntf d'81. Consejo
IMíalI':llla.
Señor Capitán general de la cua.t'ta; región.
EXC1n{\ Sr.: E'll Rey (eJ¡. D. g.) ha tenido ,a bien'
disponer que el herrador die tercEira,del uygirniento Dra-
gones ,de Santia,go, 9.0 dJe Cabal:erÍa, Juan Sirera. Nl1-
ne:Q; y soJliado del de Infantter'í;¡, América núm. 1'1,
Sebac;tián RaDan, pasen destinados con la.s cat.egorías
de herrador de segunda y tefiC'er'a, resl;Jéctivamente, al
;ri~gi!mdento Vra.gones Monte,'3a, 10.. 0 de ~la, ;primera de
las eitaldas' Armas, por cuya Junta técllÍca' mm sido
elegí{[osjJa<ra ocupar dichas va-cantes, verifioándose la
CQfTespondiente a:ta y ba¡ja en ]a pm5xíma l'evisita de
comisario.
De real orden lo digo a V. .E. para stl conocimiento
y d'emás efectos. Dios gua:rde a V. E. muchoo años.'
Madrid 14 de mayo de 1923.,
ALcALA-ZAIl!IoRA
Señox'es .Capitanes generales de. la cuart.a, y sexta re-
glioneSi.
Heñar In.terventor civil die GU¡erra y Marina y deil! Pro-
teetor;aJd.o en Ma¡rruecos.
MATRIMONIOS
•••
S~cCión de Artillería
ABONOS DE TIEMPlO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó u
este ,Ministerio con escrli.to fecha 7 de uovÍ"'nlJre úl~
timo, promovida por etl. herradJOr de primera' clase, con
desti~o en el sexto regimi€lJ1to de AiI'tmeria pesada, Joa-
'quín 'Ferranoo Marqués, en súplica de que se lJ.e conceda,
par.a efeertos de retiro, abono de la mitad d.e~ tiempo
qm permaneció en relSe:rva ac11iva, e!I.~.Rey, (q. D. g.), de
acuenio 'Con lb informado por e:J. Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 24 del .mes pr6ximo pasado, ha
tenllio a .bien acceder a 16 Sdlicitado por el recurrente,
reoonociéndole como de abono p.ara dichos efelCtos la
mitad dlel tiempo que estuvo en la eilriPrest1da situll;ción
(fe reserva activa. o sea un oiño, un m€lS y catorce dlas.
De real orden lo digo' a V. E.'para·su conocimiSlllto
y d'emás'eferctos, DiosguM'ld.e a V. E. muclJ.o!s ailos.
Madrid 14 '00 mayo de 1923. ' , .
. Ar.a&.r.4-Znrom
Señor Capitán general de l~ tercera región,
~eñar' Pres;i¡d¡ente <lBl Consejo Supremo die GUeN'a, y
!MllJrina.
-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia" que V. E. :curs6 a
este Ministerio oon. escrittlo fOOha 27 die abiri'l próximopa-
srudO, promovida. por el maestro 'armero de tercelra clase"
con destino €lll elregbnielnto de Cazadores Vmarrobledo,
23.0 de Oaballlería, D. José Veg.a He:t'rero, en súplica
de qJUle se leronceda el ascelnso a .la c3Ategoría de se·
~ndJa el Rey (q. 'D. g.) ha tenitlb a bien, acc'eider a
]0 solicitatlo por el recurrente, asignándole en su nue-
vo e.mpíl.eo..,Ja amtigüedad de 25 de novi~mbre ültimo-, fé-
,cha en que cumplió las condiciones reg1lamentarias
que detemntn:a el! aJI'tículJ.o 4,.0 del re:glamento para los
de su cl~ aprobado por: real orden de 23 de julio
de 1892 (e. L. núlUl. 235). ,
De la de S. M,. lo digo a V. E. para su rooocimient(}
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y d'emás efect()S, Dios gnalíde a V. E. m:¡:¡chos años.
Madrid 14 de mayo de. 192&
Señor Capitán generaiJ. de ]'a pI'imera Tegión.
S~ñor Interventor civil de Guerra y Marina y del ?,ró~
1:BCltorada en Maltr'uecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que. V. E. cursó a,
'eSte Ministerio con escrito fecha 25 de abril' próxi~
ml() pasado, ,promovida por el maestro :armero de SEl-
gunda clase, con destino en la Comandancia de A:r,tiHe..
ría de Cartag€na" D. Fulg;encio García Nieto, en súplic,a,
de que se le conceda el ascenso a Ea, categoría de pri-
mEma, el Rey (q. D. gJ ha tenido a 'biein acceider :J,
10 solicitaClD por el recUJ1r~nte, asignándoilie en su nue-
vo entpl>oo laantigüooad de 1.0 del mes actual, fe-
cha en que ha cum;p;ido 'las oondiciones reglalll'entalias
que determina e].\ a,TtícU'lo 4,0' del reglamento para los
de su clase!; aprobado por real orden' de 23 de julio
de 1892 (C. L. núllli 235).
, De la de s: Mí. lo digo a V. E. para su conocimiento
y d'emás efedos, Dios guaJ:'lde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1923-
ALcALI.-Zi:MOlU
Señor Capitángenel'al de la tercera región,
Señor Interventor civil, de Guerra. y Marina y dell Br'o-.
~Jtorado en Maltr'u:ecos.
Sá,nchez L6pez, ilcogido a la ley de 29 de jUl1io de 1918'.
(C. L. núm. 1,69), el Hey (q. D. g,.), d-e acuerdo con lo
Lnformatdo por ese O;l11sejo Supremo Bn 26 del mes
próximo pastado, ..8e ha:se:r;v.1d'o ('flnecdierle, licenlC'ial para
OOntraer. matrimoñiQ ('.cin doña. Isabel MaJnlI'Íqlte fIeras.
De real ordep lo digo aY. E. para, su conocimiento
y d'emás efedoS. Dios guarde a V. E. muchos: años.
Madrid 14 de- maya de 1923. '
ÁLúALA-z..w:ORA
Señar Pr'esidBn:teclel Consejo Supremo di; Guerra 'Y Ma-
ri~ , ,
S'cñor Capitán .general de la cuart.a región.
Excmo. Sr.; Q>nfo,rme cqn lo soli!C1tado por el ¡;ar-'
gento del 6.0 regimiento die Artil1eríapesal:l'a, PaulinQ
Mnñoz Aih<ldalcja, acogido a la ley de 29 d'e junio de
1918 (C. L. nl1m. 169), el Rey (q. D.g,), de acüerdo
con; lo informad:o pQr ese Consejo Supremo en 26 del
'mes pn5ximc! pa:sauo, se hal ,servido etinceld'er1e licencia
pla¡ra¡ Cüntr-aer matrin1C'Dio con doña. Joaquina Casa,>
Prete:l.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d'emás efeetos~ Dios guarrle a V. E. mllcho!s años.
Madri{l 14 de mayo de 1923.
ALo..u.A.-ZA?4mlA
SeñOlI' Presidente del ,Consejo Supremo ·de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general ,de la tercera región,
DESTINOS
AWALA-ZAMORA'
BUlPremo <fu Guerra' y:
"
Señor Presidente 'del Consejo
Marina.
S€ñar Cápi1án general de la octava región.
Excmo: Sr.: Ctonforrme cqn 101 soli~'itado por' el sar-
gento del 15.0 r~gimiento \'te Artillerfa ligera, JQSé Dios
Blanco, aiC\Ogiclo ,a' ;¡¡a ley de 29 dejltnio de 1918 (<<Co-
lecci6n Legislativa» núm. 1,69), el Rey (q. D. g.), d'e
a.oU\é:rdo C¡Oll1, lo informado por ese Cdn~ejo S upr€'l11\C) en
28 del mes pr6xi¡mo p:a¡¡adp, se ha. servido conce<fel'1e
licencia 11'ar'l11 ctJntraer matrimonio CO'l1 doña. Rasalí'a.
Vidal Hermild'a. '
De reM orden Jo¡ digo a V. El. para su conocinliento
y d!emás efectos, Dios guarde a: V. E. muchos añO'!.
Madrid 14 de mayo de ·1923.
ALCAiÁ~AMO:RA
Señores ,Capit~n gelneral die la pr:ime:ra región y Cc!ma.ll~
dante genera[ u'eMefuiI:1a.
Señdr Int€:rventoI' 'e1:vil de GueITa y Mlarina y d'el Pro-
tec~rado en MáIToocOS,.
"'Excmo. SIl.: Como Tesultado del concurso, anunciado
por real orden drcullar die 23 de marzo ú!lt1mo (D. O, nú-
men:> 67), para proveetr' una vacante de teniente de Ar·
tilleríaen eIJ gruipo de Instrucción de dicha Arma, el '
Rey (q. D. g.) se ha servioo designar para ocupa;rl,~ a:l
deJI m0nciopado empleo D. Roque Reig Valerino', con
destino actual¡me1'l~ en la Coma;ndal1jClia de Artillería,
de Melma. "
. De real orden 10 digo a V. E. para. SU) conOtéimiento
y ,d\3más efectos; Dios guaride a v.. E. muchos años.
Madrid 14' de maj}'o die 1923.
MATRIMONIOS
INUTIL~
EXeIUüI, Sr.: CQnfo~ co:tl\ lo !Solicitado :por el 5ar-
pt9 .flIel 7"~giJ;niJerrto de Artillm1ia :J:igera¡, FralIl'Cism
AWALA~ZA:M:oRA
S€fior Ca:pitán general ¡le la 'octava región.
Sefiorr Pl'es:Lc1lcnte &iI. Consejo Supremo die Guerra y
M~rrina'.
E::wmo. Sr:.: Q:mforme con 10 solicitado por el sa,r-
ganto diel 15.0 regim~ento el'e Artillería Jd.geI1ao Alfonso
Rodrigo Méndez, acogido a la ley de 29 <fe junio de
1918 (C. L. Illúm. 169), ~ Rey (q. D. g.), d'e acuerdo
con lo 'inlforma1dp por 000' Canse,jo S'u,plJ'emo en 28 del
mes próximo pialSado se ha servido OOll'C'ederle licencia.
para contraer matr:i:n:J,onio con d'oña BernarCba Perei-
ra SQt]a.
De reaill orden lo' digo. a V.' E<. Para su conocimiento
y dBmás efectos, Dios guarde a V. E. muchas añO'!;
Madrid 14 de mayo die 1923.
AWALA-t:AMORA
Sefíor Pl'esilidJénte d!eil Consejo Supremo di3 'Guerra y
'Mla¡rina.
S,<lffar Capitán general de, la; octava región.
"E:!'C1OO. Sr.: Q:mfol'ItlI3 CCin 10 solilCitado por el sal'-
giento \]el 0;0 'reg;imi~nto die Artillería pesad!a, , Dicg0
Bañoo -Penca, 'a~ogido a; la, ley de 29 <fe julio de 1913
(O. L: n6m. 169), el Rey (q.. D. [5.),00 acU&1do ron lo
infoI'iIIliado p,or ese Consejo SUipI'lemo, en 28 idlel mes p.rá--
rimo pasadq, se Ita servido 'Cbnpederie licencita poMa COll-
traer matriIlJt:inio con dofia Juana Josefa Agu.ilJar Ji-
ménez.
De real] orden lo' digo a V. E. para su oonocimiclltl!l'
Exomo. Sr.: Visto el expediente imjtrllfdo. al soLf.iado
de AlI'ti1lería Manuel Ramírez Cantos, el; Rey (que Pios
guarde), de acuewi';1 c.an fu informadb por el Consejo
Su¡premo de Guwra y MaI1ina' en 25 del mes próximo
p~do, se ha servildb diSlpdner que eil citado sdIrl'adb
cause baja en €JI Ejército, pQr haber re.sl~ltado inútil
para eL servicio de las armas y carecer de derecho a
ingreso én el Cuer:J?o de Inválidos; ·ha¡ciéndOOCile por
cUcho alto Cuerpo ~ seffalamien1X> de haber pasivo que
oorreaponda. '
De real ordCin lb digo a V. El,. para su conqcimiento
y d!emás efectos, Dios guaride a V. )jJ. muchos aff09.
Madrid 14 de mayo de 192&
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y ~ás efectos, Dios gual1d.e a V. E. muchoo añÓS.
Madrid 14 de mayo de 1923-
ALoALA.-ZAMoRA
Señor PresidJente d'cl Consejo Supnemodle Guerra y
:M:aa:1na.
Señor Capitán general de la ,tercera región,
-- .•. ,
Sección de Ingenieros
EDIFICACIONES Ml:¡;"ITARES
Exomo. Sir,: En. vista 'de bJabe;r quedatro desiertas,
llar falta de licitadores, las dos subastas iCel~bl'a~as
pwr.a. contr.atar la ejeCl1¡;;ión de las obras nooeSi1nas
para alojar en el cuartel de Alfonso ,XII~, de ~aI1Ce­
li(Jna, el regimien:lio Dragones die NumanCla, segun su
nUe!Va organiza.ción, y de las razones expuestas en el
acta del Tribunal de l'a segunda su.basta, de fecha 12
de abril ú1tiIl1Ol, así como lo manifestad? por V. E. en
w escrito ¿re 21 deJI cttado mes de abnl, el Rey (quel
Dios guarde)' ha tenido. ,a bien disponer, de _a?uer~o
con lo preceptuado en 01 caso segundo del articulo ;:>6
de la vigente ley de Admüüstraciól~ yCóntabEidad ~e
la Hacienda pública, que las rcler'ldas obras se rea;l-
. (len por ell sistema de Admínis(:racióIl:, ~entro de ~os
precios ·unitarios y condiciones qu,,; t>lrvleron de ~ tipo
para' la subasta; que se anule el crredi'to de 227.24;:> pe~
.setas para la contrata, aprobado por real onlen de [,
de jUlUio de 1922" quedando en su }rugar aprobado el
plI1esupl1esto de ejecución por gGs.ti6n directa corre~pon­
diente al mismo proyecto, cuyo l.mporte de 206.12" pe-
'setas se'I'á cargo al crédito concedido por la ley d.e 29
de junio de 1918 para Ere1~lil-ca:c'i.ones militares, deola-.
I1álidose la obra comprendida en el grupa 1)) dc la rGal
'ÜI'den circul'ar de 23 de abril d'el 1902 (O. L,. nüm. 92),
'Con cinco meses de duración.
Es asimismo la voluntad de S. M., teniendo en cuen-
ta ia Uirg-el1'ci.a¡ de dichas obras, aproba:r con el citadp ,
presup;uesto, por gestión' diDecta, una propu¡esta eVClll-
tua1 con .cargo al capitulo adicional, artícu:o 3.0, se¡c,
¡eión cURrta' del <vigente piI'esuPUé\Sto, por la cual se
:asigIloan a la Comandancia de Ingenieros dc BarcGl~~a
las 206.125 'pesetas, :iJmporte del .pil:€l3:upruest\:J par ge.s.j:rion
directa de la obra de ref¡;¡rcl1JCia, y 19.745 pesetas como'
aumento a la partida por distribuir de la. yjgente pro-
puesta de inversión dl6l ref'8iridJ[) crupituld, y artículo;
-obteniéndose l~ cantidad. de 225.B70 pesetas a qoo as-
,dendel la suma 'de ambas asignaciones, hadenc10 baja
-de otra igual. en lo concedido en este. ejer-cicio a la
mencionada .OomandaIlicü,a para ejecución de la mIsma
<obra 'POlI:' Contrata (nÚJlll, 1.204 dell L. de C. e' l.).
De real' orden lo digo a V. ·E. palI'a' su tConocimienw
y d'emás efectos, Dios guame a V. E. muchos 1;lñós.
:Madrid 14 de mayo de. 1923,
Á'f..OlJJ¡':Zu«OBíl .
Se:líor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente geJ:ler:a1 militar e Interventor civil
. de (}ueI1l'a y Marina y del Prort"ecto;rado en Marr'Uecos.
MATERIAL DE INGEN(ERJOS
VUELTAS AL SERVICIO
EXD11l0. Sr.: Examin,atro el presupu€St< dr rel1:al'1 - 'ZONA MILITAR DE COSTAS y FRONTERAS
-aikSn¡ de la coci.n:a del fuerte &:; SaJn 'LorEl11zo, e;n e$e
-teI'I1itoriQ, que V. E. curSÓ C{)l1 escrito d¡e; fedH" 22· de, Ex,cmo. Sr.: Con' etse. fecha digo al Sr. Ministro. de
.:a.bril Pr6xim9 pasadb, el Rey (q. D. g.) ha tenido lJ., FOll1J8!llta la' siguiíf'nte:· .
'bien alProibar .el re'f,eddo pre<ill1p'u1es.toy la ejecuctón, -de. «Exanninados el expec1iente y 'PIrayeC'0 relattvos a
la.s obras cor,resprolldioentl's par el ¡sistema de g,esti6n di- la a'uto;riZ-Elici6n: so1ícitalda por D. Rogeltio Casaderrey
reci.a;, po'!:' estar inclutik1~:s e11 el 'Caso pl1imero d\el 8,1'- y EspeI'6n, para aprovéchait' telrrenos en el sitio de-
.' tículo 56 de lla ley de Admimist1'aciÓn. y CQntabilldad nominado «Tres Hermanas», de la r1a, de Pontevedra,
-ti~ la Hacienda Pública de- 1..0 de juliDr de 1911 (<<00- l(ioÍl destinol a un horrno de oaIpimvci6n -de piedra caZiza.
1ecl:Mn LegislatiV'a:» núm. 128); y dispom'[' sea carg¡o a dClcu\111en-tirs que V. E. remiti6 ainforme de este Ministe.
10s faudos de la dotaci6:nt !die los ser'Vicios dJe¡ Il1geni(:)- . 1'io en 4 de oatubme 'U1tima, e:l Rey. (q. D. g.) se ha serví-
TOS e] importetrotal de 1fus .m:tsmas, que asCiende a 928' do diS¡PÓne:r se ma¡IJ,ifi.estea V. ID. que". por 10 que afecta
]Jese.tili>. . . a . los intereses de 'la defien.sanaiClonal, p.uederuccede.:t':re'
~ r--ea:I! orden Id di.go a·Y. E}. par~a su conocimiento a lo sillicitado y autorizarse las d:>ros consiguientes,
O.O.mim. 107582 17 de mayo de 1923
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Excmo. 811.: C<m esta fecba digQ affi 8efior Ministro
'de Forrpdlo lo si:g!uiente: _
«ExaJIlÍnados el exped.ienlle y PTlWecto r6:.~ivos a la
a(UtoI'ización solici.talda pOi!' n. Emi'lio Pinü TalM,
p.ara 'Sanear una mM'isma en la. bahía de Santpña,
documentos qule. V. E. 1'I2miti6 a, informe- de este 1I'li1-
nisterio en .24' de febrero ú:ti,mo, el Rey (q. D. g.)
se ha Sillvido dispone¡r re manifieste a V. E, que, por
lo que afecta a lías intereses de lal dl?fensa nacio~l<Ü,
pU'edé acceder"s~ a lo sO!licitado y autorjzarrse las obi'as
consiguientes, sin intervención del ;ramo de Guerra,
sieilllpre que se ajustJeu"a ]a propuesto en el referido
proyecto,. debiendo el conClesic.nwr1d dai!"' <:uenta al Go-
bernador militar de la p]a/za .<re la fechá en que terml-
1lIen J~as expresladal3 obl1as». ,
'De real oX'dl8l1 lo ixaslado a V. E. para su conocimiento.
DiO'S guarde a V. E. mw;hos años.. 'Madtid 14 de mayo
de 192B.
ALCALA-ZA:M:oRA
,Señdr 'Oa1pitán general de la sexta región.
ne'v~r.s¡e a .ca.bo la construcción de dicha vía de'comu.ni- .
oa.ción, sin illitJe'rv¡euJCi6n .del rrumo de Guel".0a, siempre
que se ajuste El¡ 10 propUieSlto en el' referido estudi:>, ,
del cuaJ" y oon arreglo a. lo. prece1l'tm>do .enl ell artí'cu,lo
37 de iTIeg~amenltodié~Zona Militair de Costas y From:erds
de 14 de diciembre de 1916 (O. L. núm. 269), se fa-
ciNtallá a la Camand!allcia,üe Ingeniero" de Vigo,pa-
ra e,tIniSitamcia en la IIIl!i.sma, cppia de !las hO\ias id'e plla-
no ~elativas al trazado y pmfil longitudilnal, y se dtará
aWBO a 'la aTItori!d'adi :m:i,M.tar die 1Ja plaza, de la. fecha.
,en quo sean ter"1lld,nadas: las expresadas obras». .
De reaJ, orden 11() trcaslaldl() a; V. "ID. pa1"a su COllOCI-
miento. Dios gualrtle a V, E.. mU¡Chosaños. Madrid
14 de mayo die 1923.
Ar.cAL.l-ZAMOiU
SBñor Capitán geneIía:¡¡ de la octava 112Jgión.
•••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
vCuerpos diversos
ACADEMIAS
•••
Intendenclll' Generlll Militar
RETIROS'
Excmo. Sr¡.: 'Con esta fecha' digo al S,efior Ministro
jde Fomento 110 sJiguiente: ., .
«Exa,minado 'el proyecto de cammo vecmal de 8a1-
gu.eira;en Boca al 'rombo, en fu ca;m',Gtera del puente
de BOi!'a á ],a de PontevedJra a Vigo (Polntevedra),
'~ V. E. ,remitió a informe de eSte Ministerio 00 28
Are septiembrB último" el Rey (q. D. g.) se ha ser-
viCLo dispon,er se manifies~ a V. E, que,. por 10 que
afecta a los intereses de ~a defensa namünal, puede,
VUELTAS AL SERVICIO
'EXClmiO. Slt'.: En, vista d'el esclrito de V. E.; fech¡¡, ,3
deJ.· mes E.dual, 'al' que a.('flmp",ñaba rertificaido de reco-
nocimientol facul tati'Vo sufrirlo 'Por el auxiliar de segunda
de Intendencia, D. Jo.sé López F<?rnández, de rleemp~1).
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'Señor...
PrV enf€lI';mo en esa región, en el que' consta que se
h~Jla en dispooiei6n de pI'estatr .servicio, leiI; Rey (que
DlOS guarde) se ha servido !COnceder::e la vue1!ta al ser-
vicio 'a)ctívo, quedando dis;pooi.ble en la misma, según
preceptúa ia ¡real ocden circuJa:r de 9 ~ septiembre de
:/49'18 (O. L. n,úm. 249). ' .
De real OlJ:'den lo digo a V. E. p,ara su. {'onoclmiBJlto
y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos, años.
Madrid 16 de ;mayo de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor' Capitán general de la tercera región,
Señor Intarventorl civil de Guerra y Ma'l'ina y del Pro-
I(;e¡ctoIlarlO en 'Mairruecoo.
•••
Sección ~y Dirección de /Crio Caballar y Remonto
CONCURSOS HIPICOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista 'dell ~scrito ,diri-
gido a este Ministerio por el Presidente del Comité
Central de las SoCiedades B:ípic'as' EspañO'las, en
solicitud de que se ·auto.rice a los jefes y ofic)iales
del Ejér:cito para. tomar parte en el Concurso Hí-
pico que ha de celebrq,rse en Burgos, durante los
días, 10, 12, 14 Y 15 del mes de jUllio próximo así
como que se conceda una cantidad para premiosde.l
mencionado Concurso; el Rey (q. D, g.), accediendo
a ~o solicitado, ha tenido a bien' conceder la c:anti-
dad de 1.500 pesetas, con ,cargo al cap-Ítulo :noveno,
artículo único de aa Seccióncuaria del vigente
. presupuesto, en concepto de prem,;,os para el expre-
sado Concurso, que tendrá carácter de «General»; su-
jetándose para su celel!llración, con~urrencia d3 je-
fes y oficiaJes y demás extremos a ¡lo dispuesto en
el regllamento de 22 de febrero de 1905 (C. L. nú~
mem 33). y reales órdenes ,c1irculares 'de 13 de mar-
zo de 1906, 30 de abril de 1908 y 26 de septiembre
de 1911 (q L. números 49, 71 y 192), y con la .li-
mitl;1.ción que determina la soberana 'disposi,ción de
8 de abril de 1916, (C. L, núm. 74). Es asímismo la
v0/1untad de S: M. que €Il Capjtán general de la
primera región, comunique esta autorización al re-
currente, incluyéndole copia del inciso sexto 'de Ja
real orden de 13 de m8irzo antes citada; y que el
Intendente General Mjillitar disponga se expida, el co-
rrespondiente libramiento de la cantidad que para'"
premios seclJUcede a favor del Presidente de ¡la So-
ciedad Hípica Burgalesa; el que para hacerlo efecti-
vo deberá 'presentar el programa en que figure la
prueba «Nacionail», y llenar 11!S. demás formalidades'
reglamentarias. ' . .
De real orden lo digo a V. E. para ·su conocimien-
to y demás efectos, ·Dios guarde a V.' E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1923. ¡' -
ALCALA-ZAHORA
'"
••0.
.
Secdón de AeronfiutÍcn
CONVOCATORIAS
. Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo precep-
tuado. en al regllamento' de 11 de febrero de 1921
(D. O, núm. 33) para el reclutamiento de personal'
de pilotos de tropa y' ametraJladoresbombarderos
del Servicio de Aeronáutjica Militar e:l Rey (q. D, g.)
se ha servido disponer:
Primero, Se anunC\ia una ,convocatoria de clases
e, individuos' de tropa asplirantes aarnetrallac1ores·
bombarderos, 'a Ila que podrán presenCU1'S'J lós indli-
,
viiduos ~e todos km C;:terpos del Ejér,c~to ~ue tengare
su destmo en la PenlJUsula" Baleares y G'anaria"l.
Segundü\. Las c:ll:!Ses e individlios. que deseen asi&.·
t~r al cur~0.10 selicitarán por conduc.to reglamenta--
l~,O ·~el.M1Il;lstro de la Guer.ra, haciendo constar en
sus mstancIas que se somenten a las condiciones es-·
pecificadas en el citado ReghÍmento. A estas ins-
t~neias se .ac;ompañarán cuantos documentos: y c&'--
t ficados estnnen oportunos los so~~citántes para
acreditar sU;s conoc~mientos y condiciones de apti--
tud. Los p'1'lmeros Jefes de los Olerpos al 'cursar-
las, las informarán en 'la forma que detaHa el Re-.
glamento, un(ien,do el certificado· méd~co:.de recono-
cimiep.to previo,- mediante el cual se acredite reunir
las 'Condiciones físicas necesar;as. Las instanciÍas de-
perán encontrarse en este Ministerio antes de trans-
cunfr diez di3S~ 'R- contar- desde h fecha de la pu--
bJi,c'Rción de esta cónvoeatoria, dándose por no, re--
cibj.da,s aas que no tengan entrada antes de la ci-
tada fecha.. .
Tercero. El número de plazas será el 'de diez, y
para garantía de su provisión serán llamados para<
sufrir en el Hospital Mil~tar de Carabanehel'el re-
conocimiento definit;vo 10820 -individuos qUe reunan
mejores cond'iciones, De estos, seran ad:inlitidos los:
10 conceptuadoBen p,rimer lugar teniendo en <men--
ta para est.as seleeciones el resultado del reconoci--
m:ento ,méq.ico y lo preceptuado ·en el artículo 27.
Cuarto. Los diez 'aspirantes admitidos serán
nombrados por rerul orden. alumnOiS ametralladores-
bombaxderos, regresando' los restantes' inmediata-
mente a sus Cuerpos. .
De real.orden lo digo a V. E. pa,ra su conocimien.
to y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchOS"
años. Madrid 16 de mayo de 1923.
ALCALA-ZA:r.if:oBA
Señor...
DESTINOS'
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien-
disponer que el capitán de tnfantería' D. AlfonsO'-
Esteban Azuela, con de.stiilO en el Servicio de Avia-
ción y ,ascendido a. dicho empleo por real orden de--.
5 del mes actual (D. O. núm, 100), .continúe de
plantilla- en el mismo destino en su actual empleo~_
De real orden lo digo a V. E: para su conocimien-
to"y demás efectos, Dios guarde a v.. -E. muchoS.
años. Madrid 16 de mayo de 1923.
~ALA·ZA:M:OR&
Seño:r Oapitán general de la pIjimeta regióp.
Señor Intervént'ore;:vil' de Guérra y Marina. y del-
·Protect@rado· el'l Marruecos,
Excmo. Sr¡.: El Rey' (q. D, g.) -ha tenl~.:do'a bien
dispone;}: que el 'capitán de Infantería D. Eduardo-
González Gallarza, c'on déstano en .el Servicio dEY'
Aviación y ascéndido a dicho ·emp.leo por real o:rden
de 5 deiJ.' mes' a,ctual (D~ O.. núm. 100), continúe
de plantilla en' el mismo destino en. su actuat
empijeo. . ,
J)e 1'eal' orden lo digo a V. E. pa,ra su c(,nocimien-
to y demás efectos, Dios' guarde a V. E. muchow
años. Mad¡id 16 de mayo de 1923.
. . A~~~~
Señor Capitán general de-la pmÍnera región.
Señor Interventor civil de Guerra y. Marina. y d'eF'
Protectorado. en' Manruecos..
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PILOTOS DE AEROPLANO
Circular. Excma;. Sr,: Como resultado del Corr-
'Curso anunciado por real orden circu:lar de 9 de
-enero de 1923 (D. O. núm. 6) para el curso de
¡Pilotos de :AeroplaIÍos para' clases e ¡individuos de
tropa, el Rey (q~ D. g,) ha tenido 'a h:en ampliar a
:30 las plazas-para el mismo, designando para elMas a
los que ,figuran en las siguientes relaciones, rec¡i-
biendo los 'de la :'limera, que empieza con Julio
Pérez Rodríguez y term~na eon Domingo Gárate
Almaraz, ~a instrucción en el Aeródromo de Burgos
y los de la segunda que empieza con Antonio Fer-
nández Maqueda y termina con Antonio de Haro
López, en el de ,-Alcalá de Henares '{Madrj.d), los
cuales se incorporarán 'con ,la urgencia pesiblc,
De reál orden ·10 digo a N. E. para 2U conocimien-
to y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos
años. ,Madrid 16 de mayo de 1923.
AwALA.~ZAMORi,
Señor...
Clases Armas o Cuerpos'
,Relación que se cita,
NOMBRES
Relación mlmero 1.
Destino actual
Soldado •••• Ing;;nierol •••••• ' •
::sargento •••• Idem •••••• , ••••••
Otro ••••••• Infantería ••••••.•.
<:abo .•..•.. Ing~nier')s .'.•••••.
,Obrero ~.o '. . »
Soldado •• ,. ¡ngen'ieros .,. ',' •••
::Sargento •• "'1 nten~encia ..•.••
, Soldado ••.. Ingenlerts •.••.•..
Otro .•••••• [dem •••••.•••.•.
tC"abo •• , .• ~ 1dem ..... ~ ... t •••
Sargento. • •• ntendencia ••..••.
-:Soldado '•••. lngenferos •.•.....
C~bo. • , ••••. ¡dem .•• , ••.••.••
:Sargento•••• Inf<lntería •.•..•..
Cabo •••••.. Ingenieros .. : ..••
Otro • . • . • .. [dem", .••••••. ,.
Otro ••••• Idem •••.•••••...•
;Soldado ••. , ldem •••••••• '•..•.
Julio Pérez Rodríguez .. , •••....••••• , • , •• '•. Aeronáutica.
Juan Prieto Malina ,........... ..:; • ••.. ldem.
Julián Parga Cerezo •••.• ,...... . .•...•... Batallón de Ins~rucci6n.
Esteban Bo11ain y Matienzo " •...• ,.' .• , •• "'1 Aeronáutica.
Martín López y Fernández •.. , .•• '....... Brigada Obrera Topográfica.
Teodosio González Curie! " ,.. Aeronáutica.
José Sa:vo Laiont ••••••••..•.,•......'..... Blta'lón·lnstrucci6n.
José Andreu Casas ...••. '" ', ., . Aeronáutica.
Ricaldo Carrasco Ibáñez .' , ,. 'clern.
José MarIa 06rne.z de Barco, ....• ' .,., , ldem.
Victoriano de Grado Ortega, ; ." ' 6. 11 Comandancia Tropas.,
Arsenio Martínez Z~pico.....• , •. ,', .. , ..••. Primerreg, Ferrocarriles.
Manuel Yesares Cabeilo: .•.. , , Aeronáutica.•- .•
Dámaso Alvarez Monteagudo '" ., ' •..... ,. Batallón de lnstrucclón.
Antonio Pastor Gascón, , .•.•••• , .', , .... Aeronáutica.
Armando Oonzález' Corral , ; •• , , ". ídem,
,Vicente Rodrí~uez'Gañán , . • .. '.... , Idem,
Domingo Gárate Almar3z .. " " .'. ., , ldero,
'Soldado, ••. Ingeniero$ ••• , •••.
,O .ro ....... Iclem ........ '.....
Sargento... Infanter!a •..•••••.
Cabo ••••••. Ingenieros,••••.•.•
.otro. •. .., {dem •••••.••....
.soldado •• ,. Ic.em ....••.••.• '••
'Sarg~nto ••• Infantería .•••.• , •.
'Cabo ..••••. Ingenieros .••• o', .'.
,Otro ••••••. 'dern •..••••••••••
'SoldadQ •••• Idem •••••••..••••
'Sargento ••• ídem ~ ••••.•••••••
.'Soldado •.•• locm. 'r' • •• ..,.
Relación número 2.
Antonio Fernández Maqneda •••••• ' •.•..••• Aeronáutica.
Esteban Bruno Cea~ "'.•.•....• "Idero. .,
Aurelio Villimar Ma~dalena ¡{ego Lealtad; 30.
José Preijeiro Suárez , ..•..... ', Aeronáutica.
Jesús Yáñez Mateo., , .... ; ••. , (dem•
Manuel Fernández López -.. ;, .. '" ,. ' ..•. [dem .
Victoriano Navas Pardo ...• , .•.•. ,........ llego Saboya, é.
Florencia Cofrade Gutiérrez •.•. , , , .......•.j
Emitio Salazar Gil ,', ; ....... , .... ; ......... ' ,
Leopo-ldo Palomo Romero " • " . " , , . , . . • •• Aeronáutica.
Daniel Ramos Martinez •. : . , , •••.• " .... ,'
Antonio de ,Haro López .•••.. , •••...•.. , •• ,
I
-,
Madrid,16 de mayo de 1923,-Alcalá-Za~0J;\I'
" DISPOSICIONES
.de la Subsecootal'ía y Secciones ,de este Ministerio
y de las Derpelndencias centrales
Sección de Artlllerla,
DESTINOS
'Ciriular. El Excmo. Sr. Ministro dte la Gue:r'¡ra se ha
"servido disponer que el alt'tilll3'Y'O segundo Alfonso Ruü
Morete. 1?€J:tenecie;nte al prinler regimi€lllto de Artillería '
-pes.a.da, pase '8. p!YBStar sus' servicios a la Comisión Cen-.
tra1de Remonta de Artillería" causando &l\a y baja en
.la pr~xima revista de comisario. '
I
Dios guarde á V. mU{0hos afíos. Madrid 14 de mayo
mayó de 1923.
el Jefe de la Sección,
Luis Hemando.
Se1'l.ar...
E~dnJ,Cls. Se1101'8s oa:ptitán 'ge11eral !de la primerra re,gi6Jl e
In-wrventor civi\L de Guerra y Marina y del ,Protec--
.. torado en.. Ma;l':rtl€1C!01S.
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido
disponer quede sin efectó el d€iStino a ID. Comisión
Céntrq]' de Remonta ,die Artilile'I1a del artilLero se'gu\l'l.do ,
Gabino González Martín, ihQGho por circular de' 9 iie,
5é5.t), Ú. ndm. 107 17 de mayé de 1923
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. m~zo úliJimo ·(D. O. núm. 56) , por no peTtenecer al
11 regimiento de Arti'lletia ligera., como en lá misnn
se. consijinab'a, y ID ail. regimiento de Artil;e1ía dE! Me~
lUla; pasando .a ocupar la vacante que éste dejA en la
citada Comisión,' el de igual. él.asc Félipe Rubio Mati-
~as, pert~!,le~i0nte al 14 n,ginüe.n'ip (1'e Arti~e:ría pe-
"l"sa.cta., vE!nficandose el aJ¡1'a y baJa en La pr'oxIüla 1e-·
vista de comisario. .
Dios guarde a V. ml4Chos· añOs. Madrid 14 de mayo
de ,1923.
El jete ::e. ta 5~ dríA
LUiS fier¡¡añdo
Señor...
Excmos. Se:fiorü'S Capitanes generales de la primera,- sexta
y sé¡ptima r-e,giones e Interventor civil de Guernt y
Marina y del Pr-otectoradD en Marrw~coa
El Excmo. Sr. Ministro de La GueITa se ha servido.
disponer quelde sin' efecto 81: destino a la segunda sec-.-
ci6n de la Escuela Central de Tiro del EjéI'cito del
artH!e:ro seg:umdo Carme]1) Falcón G6mez, d<31 telCf!l' re..,
gimiento de ArtiUeI'Ía pesada., hecho por circular de 5'
del mes actual (D. o. nüm. 101).
Dios guarde a. V. ffilJlchos años; :Madrid 14 de mayo
dril 1923.
El Jefe de la Sección,
Luis HernandQ.
señor...
ExcrnaS. Señores Capitán genJerel Id'e La ,j'JegU.nda regiÓn e
1ll1terventar .civil de Guerr~ y MaI'li!na y deil Pr¡;:ite:cto-
raoo en M.ara:uecos.
--
El Excmo. Sr. Ministro de la GUeITa se ha servido
disponer quede sin efecto el destino a la primera se,c-
ción de ·la Escuela Oenitral de Tiro del Ejpi'rcito, d'eJ· al'·
'til1ero segundo M,anueJ: Cusla Herrer-a, h.ech{) porcir·,
cular de 11 de didoembre Ú'ltimo (D. 0, núm. 279)0
por no pertenecer a!l 16 regimiento de Artlllería lige·
ra,corno en la misma S'e consignaba; pasando a o<;ll<pa:c
la vaoante que éste deja en la menciolnada secc'ión, eQ
de igl\alt clase José Maria Pérez GaJ~lego, pertenecic-IJ1te
aL octavo :regimiento de Ar-tiHería ligera, verificándOS€l
811 'alta y baja correspondiente en I:a próxima. r~vista .
d1e comisario.
Dios gúarde a V. mujchos añal'; Madrid 14 de ma\y0
de 1923. '
El jefe de la Sección,
Luis Hernando.
Serial\..
.Excl1los. Señores Capitanes gelle!t'al€lS de la ;prriJi'ilera,'
cuarta y séptima regiones e Intervel1lI1Jor civ;il 'ele Gue·
rra y Marina y de1 Prcltecltorado elll MarJ:lu€ICas.
El EX'CiIl1o. Sr. Ministro de la Gu~ra se ha servi{]o
ddspOl1er' qne el artilleI'o seguncl'o c1el~·l1.o reglmienlÍo de
Artillería lig<ma" Antonio Bece!rr.a, pase a ocupar la va-
cante ql~e 'die su cla,se ~xjste en .l,al :prdmer~ ;~CiÓll d~
la Escue1:a Cenltral de, Tu'o del E,]érIClto, verlfica11JCfose 6,
aJlta y baja correspondiente en la próxima revista .de
oom.dsari'O. •
Dio guarde 'a V... ID'1~chos años.. Madlrid 14 die mayo
de llil2g.
El Jefe de la SeccIón,
Luís Remando.
Serior...
Excmcs. Sefíores éwpitaiUes gmales de la; primera Y
sexta regiones e Interventor 'Civil rue Guerra y Ma-
¡-l'na y del prn¡tectora¿~ en Marrnecos;
OPOSICIONES
Circular. Vaca.ni:e Una plaza de auxiliar de taller
d:e los Cuerpos subalternos de Ingenieros, de oficio mol-
deador-fundidor, en IJos ta~]eff'C'S del Mater-ial de dteho
cuerpo, que debe 'Proveerse por oposición, d" cpden del
ExCl1110. Sr. Ministro de la Guerila se anuncia que aque-
nas, se verificarlL'l con sujeción a Jo dispuesto en el aro
tíell)O 62 -del reglament{) para el personal de los expre'
sados CUPJIpos, aprobado poi' real" decreto de 1.0 de rnarzo
de 1905 (C. L. núm. 46) y mOdificado por otros de 6 de
igual mes de 1907 (O. L. núm. 45) y12 die junio de 1920
(C. L. núm. 300) y a las instrucciones y programa que
se insertan a continuación.
Instrucciones
Primera.. El oposí:tor designado rara <;,utTir la va-
cante. tendrá derecho al ser nombrado Auxiliar de. Ta-
:3.er de los Cu.er·pos S ubaI.erncl8 de Ing'.:mie.ros, a,l suelúo
anu~l de 2.500 pesetas que SE! le aum':lntarán en 750
p!"S6tas cada. diez años, hasta llegar al máximo de 5.500
pr.,set.as, que se le .c.onceclerán al cumplir los treinta y
cinco, años de efectivos servicios como Auxilia;r ¡"e
Tal:er, para 10 IC'I1al ser-á de cinco años el cuarto y úl-
timo pQazo que se Cl.lO'l1ta para el aumento de sue'do;
todo e])o con arreglo.a 'lo preceptuado en el regla-
mento para el personal: de los Cuerpos Suba'lternos je
Ingenieros, aprobado por real {lecreto de 1.0 de ma.rz'l
de 190¡; (C. L. núm. 46) y modifiCado por otros de (j
de igual mes de 1907 (C. L. núm. 45) y 12 de' junio !le
1920 (O. L. núm. 300) y real orden de 29 de sep':;iem-
bre de 1921 (D. O. núm. 219), €In :08 que constan los
dereichos que se conced.6'!l y deberes que se imponen al
que obtenga la plaza.
Segunda. :mI día 10 dell próximo mes <le agosto da-
rán principio llos exámenes,'que se ¡r.erifica¡rán en Gua-
dalajara, en los TalJeres dell Material de Ingenieros.
'Estos exámenes tendrán lugar ante un TribunllJl com-
:p'ueflto die un jefe y dias o¡ficia,res de dicho 02;ntro. .
Tercera. Antes de comenzar los exámenes, y preVIa
Iooden de ]a allforidad miUtalI"" serán :re~onocidos.k")s
aposiitorr,es axI;mitldos a €xaanen., p!?r eil mé<:l.1co .o Il).édlC'üS
militares de l:a p!laza que se deSIgnen por dIcha auto-
ridad expidiéndose un certificado de que los .concur-
saThfu¡s no pa¡ieeen enfe~e::];ad algun,a de ~as consigna-
das ene1 :cuadro de inutiJ~dadets para el mgreso en el
servicio diel Ejé!l'cito que figura en 1a ley de reclut,a-
miento y r'8'eIDplazo de 27 de febrero de 1912 (C. L, nfi.-
mero 27), no. pudiendo presentarse a examen los que nO
obtengan este cer1tificarlo. . .
Cuarta. E] no haber prestooo servicio militav, activo
por inuntiilidad flsi.ca., será causa de €Xlc.1,usi!5n total del
concurso. "
Quinta'. Las iMta,ncias, €S'mtas de pu;ño y letra ele .
los interesa,cfus, se dirigirán a Guarla1aJara.. a;l ~ñor
coronell de los referidos taJl.eres, exp'Desando en ellas el
dom:Lcilio y hacienido ,constalr en ~as rrnismas- el ~ol~citfl,nte
que no ha sido expulsado de .nmgún establecImIento o
taIJier militar o tCivill.
Dichas instancias deberán ir acompa:fiadas de los do·
cumentos siguientes:
a) Cédula personal. .
b) CelJ.itificado de bÍlenaconduct&
e) Certificado de no haber sido procesado, expedido
pOI' €11 registro central de penados y rebelodes.
d) Certificadb de -estado civH. . .'
e) Copia lleg,aJizarla del ,acta de :imscrrpCJ<sn de naci-
muento en 811 registro civil, en 1a .que conste que la
ec100 dieiJ¡ aspirante! no excede de Icvarenta años el dia
eh que den principio los exámenes.
f) .pas-e dEl la 'autoridad militaJt:'; ,en que conste q.Ué 31
interesado pertenece a l,a segunda situaci~n d~ servicIo
activo o oertificado' de servicios que aCI'e~(l1:te haber ~.
minado su,¡, :compromisos llOS que hayan SIda :"oluntaI'iC:~
Los que hayan sido aloogidos. a !los. benefiCIOS del c .
p'ítulo XX de la ley de reél'utamientó Y reempl,azo del
E.jérciltó de 27 de febrero de. 1912 .(C. L.; ~~~. i7~~
podrán tomaIT' parte en el concurso SI en.el p<=v. e
autoridad militar ICOIJSta que han cumpll?-o €!l tiempo
de. servido en filas que dicha 16y deternnna.
Examen t~órioo
a) La. ,cali:Jicaci6n será por medio dfl notas núméri-
'cas, .<lue representarán: O y 1,. malo; 2 y ,4, mediano;
5 y 8, bueno, y 9 'Y' 10, m'llj' bUeno.
b) Cada examinado[' calificaJI"á a lbs aspirantes en
ca.da una de las dos materias objeto del' eXaJ.llen te6rico,
adjudicando como nota la media aritmética de las notas
de los [tres examinadores, bastando para que sean decla-
l1ados aptos los aspirantes, el que obtenga cnmo miniJUü
la nota me 5 en cada una del las do:" materias.
e) . El que tu.vies€ien alguna de ellas doS notas de
bueno y una del mediano, se en:tenderá que ha ;consegUido
como nota a[itméti·ca l¡¡. nota de 5, aunque a ella n')
lQegase; oon M'T"eg11o a 10 qu.e resulte de las que los
examinadores le hayan consignado.
d) Los ,aspi¡[':antes que aun teniendo prea€nte el an-
terior apartado no' allcancen en alg,una o algunas ·de· las
JúaJt€lri.as la nota media, de 5, serán dJecla;['ac!Ds no aptos.
Décima. 8610 los dflCtwados' aptos en el examen.
teóri,co pasarán a veriíi<c.ar eiJ. práctico, y para su colo-
~a,ci6n ,por orden de preferencia, Se! 'asignar~. a cada
mate11ia el siguiente «cürefic.iente de imp0'L'tancia»:
Aritmética y geometría..•.. ; ... ;. . .. ,O'!liO
Conocimiento de útil€!s y maWriales.. 1'00
UndéciJua. La nota de cada materl,a sé mUiltiplicail.-á
por su «ooeficientede importanCIa», y la media ,arito,
mética de este plI'oo.ucto s6ll'á eIl número de puntos qu,e,
en definitiva, obtengan lós aspirantes en el!. eXamen te6ri-
co, y determinará el orrden del. preferencia para pasar
al práctico. .
. Duodélc.ima., El examen práctico, se efectuaTá con a;rt'e-
glo al programa que a iCOIlltinuaci6n se insElf11;a, teniendo
. en cuenta lb siguiente: .
a) Lo ,mismo que el examen ¡teórico.
b) Cada examinador caJificaiI'á 'a 110S Mpirantes en
el examen 'práiCtico, adjudi.cancl:io comO' nota defillltiva
en .este examen [a media .arti.tmética de las notas dE!
loo tre.s. examinada1'l€s, siendo preciso' para que sean '"
doolarados «aptos» 1IJS aspirantes el que oh1.wgan (Cmo
m([ni.mo la nota ,CLe 5.' •
e) . Los a~iraiJ1tes que teniendo, presente eil anterior
apartado 110 aJJcancen la nota definitiva de 5 eln el
examen pDáctico, serán declarados no aptos. .
Décimot'eircera. La califica¡ei6n de los exámenes te6ri-
coa y pl'ácticosse obtendIrá POI' la media p.ritmética. de
los j;liI'l,)ductos de los coefici€llltes de importancia por la
oota de ,cada ma1:elria, .
. El or~en'definitivo de preferencia en. la· oposición
se delteI'min.ará tomando !La media a,[itmética de las
'notas'obtenidas por los dec!l~ados aptos en los exámenes
Sección de SanidudHilltar
DESTINOS
OirtJ1JJlar. ExcJ:UlO. Sr.: Acc€di~ndo a, loso:icitado por
lbs cab$ Luis Frade Rama y' Antonio Bestard Villa.-
ldllg,a, de la reuarta ComalIldancia de Ittt'apas de Sanidad
Mi:litarr y Seoci6n Sanitaria. ~ Mal:orca, respeétiV1,lmeJl-
t,e; eJ. Excmo. Sefior Ministro de la, Gu~ra ,se ha S€il'-
vino· disponer que: p.asen destinados a la Sección d.e
hospitaLes fijos dB ·lIas fuerzas compIementarias de Sa-
nid'ac1 de MlelDJu' deb1eooo verificarrs,e .la i.nco;rpOIll.'tCióll
con u,rge11JCia." y 'causar cl alta y baja correspondiente
ep La revista de juniO! próximo. .
Dios guan.lc al V... muchos afíoo. Madrid 12 de mayo
d.e 1923. '
El Jele de la Sección.
Ricardo Pérez·Minguez
S8ilor•••
Excmos~ SefiOJI'eB Capitanes generalell de la. cuarta re-
gi6n y Baleawes, Comalndanfu .gener.a(1 de Meili:Ia. e In-
terventor Civi~ de G~ra y Marina, y del: Proteétorado
en Marrruec-os.
11 de mayo de 1923 5~.........",~-_--...._------.;---~-~--_ ...._--;;;",.---;.-.---_:.::-D. O. ndm. 101 '
Intendencia General mUtu
CONQURSOS
DebieTido cubri,rse una ¡plazal <le ó:\ludor de EúiJ1-
:ios militares, @ Pontevedl'a, con Gl ll&.tel' úIario ele
IDS pe:ectas y los derechos que otorga el rf;glamento
le 22 (Le septiell11:¡re de 1915 (O. L. l1Úlll,. 159)". de or-
len del Exc¡mo. Sr. ¡lVIinistro de la Guerra se anuncia
ft CC\J1,Curso,.llt fin l('\¡Q' qUillas cl~ • individuo.!! de:
tropa de~ Ejércitu actIvu o d~ :resena que aspiren
". OClrpar~a y reunan las c¡:mcllCi0'UeS reglamentarias.
dirijan sus insta,ncias al Intendente nJh.tar· [.t~ la oc:
tava región,. en el plazo de tr.einta días, a contal' des.le
esta fecha, a-colllpañando la· documentaci6n prevenid.l.
M8Jdrid 14 de mayo de 1923. .
El Intendente general,
josé Mdrquez
589, 17 de mayo de 11)23 o. O. ndm. 107
PARTE NO OFICIAL
IIst:lc¡a~¡6n Bén'éfica de Santiago
MES DE MARZO DE 1923.~MOVIMIENTO DE fONDOS
41
26
65
00
00
00
50
10.000
75
So
20
Total. .. , .. 11 ........ •• ~ •• p
Abonado a los herederos de cinCO so-
cios .falledrlos •.•••••••••••..••.•
Sueldo del escribiente.... •• . •••••••
tdern del cobrador •.•.••• '••••.•• , •••
'franquicia y gastos. •••• ••..• • ' .•.
En una cartílla de la Caja Postal de
Ahorros ..•.•.•••.•••.•. ~ ••.•..• '
En depósito ••••. ...'."• • • .• • ••..
_'-",,"__~~~_C1_~'__>-'__~~~__~~~_IlL~AO.~" tA~;:a;c~",..,-
_~ H_A_B_E_R 'I __p_es_e_tJl,_s_
~~~
>=SIO_
~t:=XO
I j'o:EBE Peseta.f.! Célltimo~
Existencia anterior .••••••.•••. 47.w5 56
Recaudado por cuel'pos y habili-
tados" la •• • •••• •• J ••••• ~ • " • 9. 619 85
Idem por el cobrador en' esta Pla-
za". ~ •• ".... l' •••••••• .... 687 00
!elero por giros y en 'Secretaria •• 381 00
,
---
Total ... 4. ~ 11'-.' ... t • 57. 81 4 4 1
Cantidades abonadas a los herederos de los seffores socios fallecidos que se ~presan;
po
m: . ~ _.·~~.IlDI"_ í'~--.
Anticipos he· Corresponde se
Empleoe t~ O MB RE 8 chos gún lIquidaoión Cuerpos que hicieron el anUcl
-
-Pesetaa Pesetas, Cts,
,
_.
.. ..., .,
__o I - -~
•
T. coro retirado •••• , i. '. D. José Fernández Laredo .•••••••• 1.000 2.000' lO Asociaci6n.
Comandante íd .••••••••• JI Manuel Fernández Espejo •..••. 1.000 2.000 » Tetuán.
Otro íd •••••• , •••.•••••• ':11 Juan Arnaldo Visá ..••.•••.•••• » 2.000 1:11 ' ~
Teniente (E. R.) ••••.•••• :o Romualdo Cabrito Rubio ..•••.• 1.000
'-000 "¡TO'"'n:Prdesor de equitación ••• • Mauuel Luna Amo.. •••••.... '. I.OCO 111:::::' 1-:-1 Asociación .
Total .••• , ••••••• 4 000
.,
Madrid 13 <le mayo de 19;3,-El Capitán Tesorero, joaquin Borrego.-Intervine, el Comandante Tesorero, Sado!
Dadin...:....V.o B.O El General Presidente, Pedro de la Cerda. "
:Número de socios, por empleos y situaciones, en 1,0 de mayo de 1923.
Madrid 13 de' mayo de 1923.
El Oomandante ~cretarlo.
Sadot Dadin
"'11_:"
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V.OB.O
El General Presidente,
Pedro de ia Cerda.
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